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I
R : en 1978, ma cado o la Te ce a Se i n Plena ia del XI Comi
Cen al, China e emba c en n iaje hi ico de efo ma a e a e lo aci n del
ociali mo con ca ac e ica china . En lo l imo 40 a o , la efo ma a e a de
China ha log ado log o de enomb e m ndial. La f e a nacional gene al el ni el de
ida de la e ona han mejo ado eno memen e. China e ha i ado en el cen o del
e cena io m ndial a n ni el in eceden e . Como e al el e iden e Xi Jin ing en
la e ni n a a conmemo a el 150 ani e a io del nacimien o del S . S n Ya - en,
China e m ce ca del obje i o de log a el g an ej enecimien o de la naci n china
e en c al ie o o momen o de la hi o ia, "Tomando la hi o ia como e ejo a a
conoce el a cen o la ca da". En el con e o mac o de e el ociali mo con
ca ac e ica china ha en ado en na n e a e a, e dia en of ndidad la c ica
de la efo ma a e a de China, cla ifica lo log o de la efo ma la a e a,
e mi of ndamen e la e e iencia b ica de efo ma a e a lan ea alg na
efle ione ob e la omoci n con in a de la efo ma a e a, odo e o no olo
iene n of ndo alo e ico a a la of ndi aci n in eg al de la efo ma, ino e
ambi n iene na g an im o ancia o ien ado a c ica.
Ab ac : in 1978, ma ked b he Thi d Plena Se ion of he XI Cen al
Commi ee, China emba ked on a hi o ic jo ne of efo m and o ening and
e lo a ion of ociali m i h Chine e cha ac e i ic . In he a 40 ea , China'
efo m and o ening- ha made o ld- eno ned achie emen . The o e all na ional
eng h and he anda d of li ing of he eo le ha e g ea l im o ed. China ha aken
cen e age on he o ld age a an n eceden ed le el. A P e iden Xi Jin ing
oin ed o a he mee ing o ma k he 150 h bi hda of M . S n Ya - en, China i
clo e o he goal of achie ing he g ea ej ena ion of he Chine e na ion han a an
o he ime in hi o , "Taking hi o a a mi o o kno he i e and fall". In he mac o
con e ha ociali m i h Chine e cha ac e i ic ha en e ed a ne e a, d in de h
he ac ice of China' efo m and o ening- , cla if he achie emen of efo m and
o ening- , dee l mma i e he ba ic e e ience of efo m and o ening- and
o o e ome eflec ion on he con in o omo ion of efo m and o ening , all
hi no onl ha a dee heo e ical al e fo he com ehen i e dee ening of he efo m,
b al o ha a g ea ac ical g iding im o ance.
Pa ab a c a : efo ma, a e a, econom a, China, E e iencia b ica,
Sociali mo.
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I d cc
1. E d a cc d a cad
La efo ma a e a de China han a ado c a en a a o China e enc en a
ac almen e en na n e a e a na n e a e a a. F en e a n e o de af o i acione
in e nacionale com leja , el e iden e Xi Jin ing enfa i e e nece a io lle a
adelan e el e i de efo ma e inno aci n, omo e la libe aci n del en amien o
n e amen e e ni f e a ode o a a a of ndi a de mane a in eg al la efo ma
log a n e o a ance de de n n e o n o de a ida. En e a e a a, la
con adiccione ociale b ica de China han cambiado ha en ado en na n e a e a
de ociali mo. En e e n o cla e e ne el a ado el f o, e dia
i em icamen e la e a a de de a ollo, lo log o hi ico la e e iencia c ica de
la efo ma a e a e de g an im o ancia a a de a olla mejo el ociali mo con
ca ac e ica china eali a el g an ej enecimien o de la naci n china en el
con e o de la n e a e a. Po lo an o, con el e dio de e e ema, e e a c lo e e a, a
a de na e lo aci n m of nda de la efo ma a e a, e andi e
o o ciona na cie a efe encia a a la efo ma la a e a en el ni el e ico,
ac m la m leccione a a la e lo aci n de n e a efo ma e China e a n o
de ab i .
Ha m cha in e igacione ob e la efo ma la a e a en lo c c lo
acad mico , lo i o con enido de la blicacione ob e la efo ma a e a de
China ambi n on m ico , incl ido abajo e ico , e dio hi ico , hi o ia
o al de memo ia , e c. Lo acad mico ambi n han blicado na g an can idad de
a c lo acad mico elacionado . En la e ione lena ia del a ido e e en a on
m cha di ec i a cla e de efo ma a e a, a io info me de la e ione
ambi n o o ciona on na g an can idad de info maci n a a e dia la eo a la
c ica de la efo ma a e a. Ba ado en lo e l ado de la in e igacione
e i en e , el a c lo ili a de mane a in eg al m odo de in e igaci n de la li e a a
de in e igaci n hi ica o o m odo a a cla ifica anali a i em icamen e
la hi o ia de 40 a o la e e iencia b ica de efo ma a e a.
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E e abajo e di ide inci almen e en c a o a e . P ime o, e i a la
mo i acione de la efo ma hi o ia de de a ollo. El o i o m di ec o de la
efo ma a e a e e ol e lo oblema de alimen aci n e a io del eblo
chino, de a olla la econom a libe a la f e a od c i a a a ed ci la eno me
b echa con lo a e de a ollado . La efo ma a e a de China han a ado o el
e odo inicial de e lo aci n de obje i o , ha a el e odo de con cci n del ma co
mejo a del i ema con el obje i o de con i la econom a de me cado ociali a,
de del 18 Cong e o Nacional ha en ado en n n e o e odo hi ico de
of ndi aci n in eg al. En eg ndo l ga , el a c lo e me lo g ande log o de lo
40 a o de efo ma a e a de de lo a ec o econ mico , ol ico , c l ale
ociale , e one lo a o e ob e alien e de la efo ma a e a a a de la
c a o an icione . Se e ala e la efo ma a e a han omo ido n de a ollo
econ mico o enido han a men ado la f e a nacional gene al; la democ acia e
lida e fec a; la c l a ha flo ecido la ci ili aci n e i i al ha eg ido
a an ando. Tambi n afi m e la efo ma a e a han omo ido la an ici n de la
l cha de cla e a la con cci n econ mica, de la econom a lanificada a la econom a
de me cado, de n a de e a ce ada a la a e a o al la an fo maci n de la
gobe nan a adicional a la gobe nan a mode na. En e ce l ga , e hi o n e men
of ndo de la e e iencia hi ica de la efo ma a e a a a i de c a o ni ele :
o ien aci n e ica, lanificaci n e a gica, o ien aci n a oblema e la inicia i a del
eblo. Finalmen e, enfoc ndo e en la n e a e a, la n e a condicione lo n e o
ema , ha e ene na i i n am lia, fo alece la con cci n de a ido
o o ciona n lide a go f e e; con i m con en o ob e la efo ma fo alece
la lanificaci n i em ica, a a a eg a el a ance in eg al coo dinado de la
efo ma .
La in e igaci n ob e la efo ma a e a ede da no na com en i n
of nda de la im o ancia de la inno aci n e ica ba ada en la c ica, e cond ce a
la of ndi aci n de la efo ma la a e a bajo la g a de lo en amien o de Xi
Jin ing ob e el ociali mo con ca ac e ica china en la n e a e a. Adem , d an e
la efo ma a e a, la fo ma de en a de la gen e e cambiando, cla ifica
e mi i em icamen e lo log o la e e iencia b ica de la efo ma la a e a
a da a e ni el con en o de la gen e ob e la efo ma, ni f e a de efo ma
a an a m en la of ndi aci n de efo ma .
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2. E E ad d a c
Ha m cha in e igacione ob e la efo ma la a e a en lo c c lo
acad mico nacionale e anje o , lo i o con enido de la blicacione ob e
la efo ma la a e a de China ambi n on m ico . Lo ig ien e comen a io e
hacen ob e lo con enido inci ale de alg no de lo e l ado en a io cam o de
in e igaci n im o an e de de la efo ma a e a, a como lo doc men o ci ado
en e e a c lo.
En ime l ga , con e ec o a la di i i n de la fa e de efo ma a e a,
ac almen e ha dife en e di i ione en el c c lo acad mico. Alg no acad mico
oman el im o an e info me del cong e o del a ido como en amien o; alg no
acad mico oman el camino del de a ollo del i ema e ico del ociali mo con
ca ac e ica china como ba e; alg no e dio o ili an el oce o de con cci n
de la econom a de me cado ociali a como na i a a a di idi , e e n o de i a
ambi n e na i i n e e en a i a en el c c lo acad mico. La concl ione de la
in e igaci n de lo acad mico ci ada en e e a c lo ob e la di i i n del oce o de
efo ma a e a on inci almen e: ime o, di idi el oce o de de a ollo de la
efo ma a e a de ac e do con lo doc men o de info me de cong e o an e io e
del a ido como g a. El acad mico Zhang Baijia, en a c lo "In e iga
ac i amen e ob e la hi o ia de la efo ma la a e a", di idi la efo ma la
a e a en c a o fa e . El nodo em o al de la ime a fa e e de 1978 a 1982, la
eg nda e a a e de de 1982 ha a an e de la con e acione de Deng Xiao ing en
1992. La e ce a fa e e de de ene o de 1992 ha a finale de 2000. la c a a fa e e
de de 2001 ha a el e en e.1 El acad mico Chen Sh afi m en el a c lo "El a el
f ndamen al de lo doc men o im o an e del Pa ido el E ado en el e dio de la
hi o ia de la efo ma la a e a" e la efo ma la a e a e di idie on en e
e a a : la ime a e a a f e de 1978 a 1989 an e de la C a a Se i n Plena ia del XIII
Comi Cen al del PCCh, la eg nda e a a f e de 1989 a 2002 an e del XVI Cong e o
Nacional del PCCh la e ce a e a a comen a a i del XVI Cong e o del Pa ido de
1 Zhang Baijia, In e iga ac i amen e ob e la hi o ia de la efo ma la a e a , I
P C C , 2009 (1).
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2002.2 Seg ndo, e di ide en lo ig ien e oce o eg n la inci ale a ea de
efo ma a e a: en "El oce o hi ico la il aci n de la efo ma la a e a",
Li Zhongjie c ee e el c o de la efo ma la a e a e di ide en e e a a , na e
el ciclo de e lo aci n de 1978 a 1992 la o a e la e a a de de a ollo inicial de la
econom a de me cado ociali a de 1992 a 2007. La e ce a e la e a a de
e feccionamien o de la econom a de me cado ociali a de de 2007, g iada o la
e ec i a cien fica del de a ollo.3
Si e anali a de mane a in eg al la in e igaci n de lo acad mico , e i en
dife en e ba e a a la di i i n de la e a a de efo ma a e a, inci almen e en
f nci n de la a ea e enf en a la efo ma a e a el cong e o del a ido. En la
ac alidad, China ha en ado en na n e a e a na n e a e a a. E nece a io edefini
el oce o de efo ma a e a de ac e do con el de a ollo de la econom a de
me cado ociali a a a ac ali a la in e igaci n ob e el oce o hi ico de efo ma
a e a.
En eg ndo l ga , en o no a la in e igaci n ob e lo log o de la efo ma la
a e a, lo acad mico de dife en e di ci lina han in e igado m cho ob e lo
log o de la efo ma la a e a, e ecialmen e en el cam o de la econom a. Alg no
e dio ob e lo log o de la efo ma la a e a on lo ig ien e : El acad mico Li
Zhengh a demo el de a ollo la o e idad in eceden e a do a China o la
efo ma la a e a de de e a ec o : econom a ociedad, ida de la e ona
e a in e nacional.4 Han Zhenfeng anali a inci almen e lo log o de la efo ma
la a e a de de e a ec o . En ime l ga , China e ha an fe ido con i o de n
i ema econ mico lanificado a na econom a de me cado ociali a; en eg ndo l ga ,
ha alcan ado n n o de infle i n hi ico de de na a e a ce ada emice ada a
na a e a o al; en e ce l ga , la efo ma la a e a no olo han beneficiado
2 Chen Sh , El a el f ndamen al de lo doc men o im o an e del Pa ido el E ado en el e dio de
la hi o ia de la efo ma la a e a. D P , 2006 (5).
3 Li Zhongjie, El oce o hi ico la il aci n de la efo ma la a e a. N
U N N (E C S ), 2008 (6).
4 Li Zhengh a, L C , Beijing, Edi o ial Fang hi,
2007, .116-127.
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m cho al eblo chino, ino ambi n ha hecho na con ib ci n im o an e al de a ollo
de la econom a m ndial.5
W Zhenk n e al de de na e ec i a e ica e el ma o log o de 30 a o
de efo ma a e a e la fo maci n de a ollo del ociali mo con ca ac e ica
china .6 De de el ni el ideol gico, W Xiao e al e el ma o log o de la efo ma
a e a e emanci a la men e.7 El ec e a io gene al, Xi Jin ing, e al : "El e l ado
m im o an e de la efo ma a e a e la c eaci n de a ollo del ociali mo con
ca ac e ica china , e o o ciona n f e e im l o ga an a a a la
mode ni aci n ociali a".8
De la e licacione de lo log o de la efo ma a e a o a e de e e o ,
acad mico l de e nacionale , e de ende e la in e igacione ob e lo log o
de la efo ma a e a e concen an inci almen e en lo cam o ol ico
econ mico, ha ela i amen e oco e dio ob e el cam o ocial, c l al la
con cci n del a ido. Dado e China e enc en a ac almen e en na n e a
o ici n hi ica, e nece a io concilia lo log o de la efo ma la a e a a la l
de la ca ac e ica de la oca.
En e ce l ga , en lo e e efie e a la in e igaci n ob e la e e iencia
hi ica de la efo ma a e a, en cie o en ido, na hi o ia de efo ma a e a
e na hi o ia de c ea e e iencia con in amen e, e mi e e iencia , ac m la
e e iencia a lica e e iencia . Lo c c lo acad mico nacionale e anje o
han eali ado in e igacione ob e la e e iencia b ica de la efo ma, han blicado
m cho a c lo elacionado han ob enido e l ado f c fe o . Sin e i ando la
o inione de oda la a e , el con enido de lo a c lo e inen e ob e e e ema e
e me a g ande a go como ig e: la ime a ca ego a e el e men de la
e e iencia de efo ma a e a eali ado o el Pa ido Com ni a de China en
e nione im o an e . Po ejem lo, el Pa ido Com ni a Chino e mi la e e iencia
5 Han Zhenfeng, El n o de i a de lo com ni a chino con em o neo ob e la efo ma la
a e a. A , 2008 (6).
6 W Zhenk n, El ma o log o de 30 a o de efo ma a e a: ob e el ociali mo con ca ac e ica
china , T J , 2008 (10).
7 W Xiao, El ma o log o de la efo ma la a e a e emanci a la men e. R O ,
2008 (3).
8 E X J , Beijing. Edi o ial
Cen al de Li e a a, 2014.
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de efo ma a e a en el XIV Cong e o Nacional del PCCh en 1992. "La g an
e e iencia c ica del XIV Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China e
adhe i e a la l nea b ica del a ido g iada o la eo a de con i el ociali mo con
ca ac e ica china . E a e la ga an a m confiable a a el log o e i o o de la me a
del ociali mo con ca ac e ica china ".9 El info me del XV Cong e o Nacional del
Pa ido Com ni a de China mencion : "En el momen o hi ico de a ance in eg al del
iglo XX al iglo XXI, debemo adhe i no a la l nea b ica del a ido en la e a a
ima ia del ociali mo, e i i en oma la con cci n econ mica como cen o
nifica lo c a o inci io b ico con la efo ma la a e a. E a e la e e iencia
m ecio a ac m lada o el a ido en la di ecci n de la ca a ociali a de 1978 a
1992, e la ga an a m confiable a a el a ance e i o o de n e a ca a."10 Adem ,
en la Te ce a Se i n Plena ia del XVIII Comi Cen al del Pa ido Com ni a de China
ambi n e enfa i c a o e e iencia im o an e , a abe : na e defende la
di ecci n del a ido; la o a e emanci a la men e e inno a en la eo a la c ica;
la e ce a e da j ego a la inicia i a de la ma a ; la c a a e adhe i e al manejo
co ec o de la elaci n en e efo ma, de a ollo e abilidad.11
O a ca ego a con i e en el e men de la in e igaci n de e e o
acad mico nacionale e anje o ob e la e e iencia de efo ma a e a: Zh
Jiam c ee e la e e iencia cen al de la efo ma a e a de China d an e m de
30 a o e adhe i e a la combinaci n de efo ma a e a con lo c a o inci io
b ico .12 G Linh i, Wang Zhe o o c een e la e e iencia hi ica e anali a
de de c a o a ec o : no e ene en c en a la libe aci n de la f e a od c i a ; el
o o e oma la efo ma g ad al como m odo b ico de la e a a inicial del ociali mo;
el e ce o e in eg a e al oce o de globali aci n econ mica; el c a o e fo alece la
con cci n del a ido ca a el e i de efo ma e inno aci n.13 La o ini n de Li
Xiaohan ob e la e e iencia de efo ma e e e debe emanci a con an emen e el
en amien o, in eg a la efo ma la a e a, con olida el lide a go de la efo ma
9 S XIV C N P C C ,
Beijing, Edi o ial del P eblo, 1999, .12.
10 S XV C N P C C
(P 1), Beijing. Edi o ial del P eblo, 2000, .18.
11 S XVIII C N P C
C (P 1). Beijing, Edi o ial Cen al de Li e a a, 2014, .514.
12 Zh Jiam , El n cleo de la e e iencia b ica de lo 30 a o de efo ma a e a de China.
E , 2009 (5).
13 G Linh i, Wang Zhe, La e e iencia b ica de la efo ma a e a bajo el lide a go del Pa ido
Com ni a de China. R U C P N , 2011 (4).
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con ide a iem e la libe aci n el de a ollo de la f e a od c i a , el
fo alecimien o del a del eblo como la a ea f ndamen al de la efo ma.
En e lo acad mico e anje o , Sod e Co c e o ina e, en el oce o de
efo ma de 40 a o , la e e iencia m im o an e f e emanci a con an emen e la
men e omo e la inno aci n e ica. El a ance e i o o de la efo ma debe e a
ga an i ado o la eo a cien fica.14 Po o o lado, Ce a in Se gio con ide a e a a
e mi co ec amen e la e e iencia hi ica de efo ma a e a, e debe
com ende con eci i n lo an eceden e hi ico de la efo ma a e a de China
e mi la e e iencia ba ada en la hi o ia la ealidad a a e i a lo e o e del
nihili mo hi ico.15 Rome o He n nde e e a en a c lo e ha e
com ende maneja co ec amen e la elacione en e e g o , e deci , in eg a
o g nicamen e la in en idad de la efo ma, la elocidad del de a ollo el g ado de
a e ibilidad ocial, a a log a la in eg aci n o g nica de la di ecci n del a ido, la
condici n del eblo como d e o del a la gobe naci n eg n la le .16
En gene al, lo acad mico han log ado na e ie de e l ado alio o en la
in e igaci n de la efo ma la a e a. Lo lib o a c lo ci ado en el a c lo
mencionado an e io men e on olo na e e a a e de ello , lo e o o ciona na
ica f en e de conocimien o a a la edacci n la con cci n del ma co de e a e i .
3. M d a
14 Sod e Co c e , La an fo maci n de China: log o de af o de la efo ma la a e a e e io ,
Uni e idad del Pa Va co, 2013.
15 Ce a in Se gio, China: la adici n del ' efo mi mo'. El camino a la a e a mode ni aci n,
I R , Vol 10 No 21 (2001), 2018.
16 Rome o He n nde , An li i del oce o de a e a econ mico de China a a del im ac o de la
efo ma e c ale ,1978-2014, Uni e idad a noma del E ado de M ico, 2015.
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P ime o, e ado a el m odo de in e igaci n de doc men o . A a de
eco ila con l a a io lib o a c lo , e han eco ilado a io ma e iale
elacionado con a io a ec o de la efo ma la a e a, e han e i ado
i em icamen e la in e igacione an e io e , con el obje i o de e dia en
of ndidad el oce o hi ico de la efo ma a e a, com ende mejo el e ado
el og e o de la in e igacione elacionada . En eg ndo l ga , e ili a el m odo
de la in e igaci n hi ica. Median e la b eda eco ilaci n de di e o
ma e iale hi ico elacionado con la efo ma a e a, como di c o e info me
de abajo de im o an e l de e del a ido del E ado, eg n la ca ac e ica
ec encia de de a ollo, on di idido en dife en e e a a a a anali a e mi la
e e iencia o la n e a idea e edan in i a la in e igaci n ob e la efo ma
a e a. En e ce l ga , e a lica el m odo de e men ind c i o. Median e la
in eg aci n de na g an can idad de ma e iale ele an e , e elabo a n e men
i em ico de lo log o de la efo ma la a e a. Finalmen e, e a el m odo de
in e igaci n i mica. Ha e oma el oblema e e a a e dia como n
i ema com le o, e dia anali a la infl encia de cada elemen o del i ema en
conj n o.
D an e el oce o de la eco ilaci n de doc men o en la e a a inicial de
e a aci n de la e i , con el de a ollo de la ecnolog a ac al, lo canale de b eda
de info maci n e han el o cada e m di e o . No olo ha na ala de biblio eca
elec nica, ino ambi n na g an can idad de ec o de lib o elec nico . No ha
e iccione de iem o e acio a a encon a lee lib o , ede lee en c al ie
momen o en c al ie l ga . Sin emba go, debido al im ac o de la andemia de
co id-19 en el e odo o e io , de de eg e a a China, debido a alg na
e iccione de China ob e el o de i io eb e anje o , e ede encon a alg na
dific l ade en el oce o de b eda de doc men o en idioma e anje o como el
e a ol. Po lo an o, en e e a c lo e ci an m ma e iale chino , en com a aci n,
lo ma e iale en e a ol eden e n oco meno , lo e ambi n ede e na a e
e fal a en e e a c lo. La efo ma la a e a on n ema de de a ollo a la go
la o, en la in e igaci n el e dio f o , con in a abajando d o a a mejo a
la deficiencia .
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Ⅰ. E c d a a a a a a a d
c
La efo ma la a e a, como la ca ac e ica m di in i a de la China
con em o nea, e ambi n el a fondo m di in i o de la China con em o nea,
of ece ec e do imbo able a a m cha e ona . E a a de la efo ma la
a e a e China e ha emba cado en n n e o camino de ociali mo, lo e ha
lle ado a n im o an e a o ien al a log a n al o hi ico de la e i encia a la
i e a. La efo ma a e a ac al ha en ado en na n e a e a. S lo econociendo
o ici n hi ica od emo e el mbo f o. La efo ma la a e a ienen n
a fondo of ndo de lo iem o . La efo ma la a e a ambi n an acom a ada
de cambio en a io oce o . Un of ndo conocimien o com en i n de e e
e ema gene al no a da a e ablece na i i n hi ica a a eg i im l ando la
efo ma la a e a.
1. La ac ca d a a a a
La efo ma la a e a on n e i i o ine i able del ma i mo, n e i i o
ine i able a a la mejo a el de a ollo del i ema ociali a de China, el de eo la
elecci n de odo el a ido la gen e de odo lo g o nico . China ha
e e imen ado la ode o a "Re ol ci n C l al de Die A o ", la i aci n de
de a ollo in e no e omb a, lo a e de a ollado del m ndo e n e e imen ando
la e ce a e ol ci n cien fica ecnol gica la econom a e e de a ollando
idamen e. En e e con e o, i China ie e one e al d a con la endencia de
de a ollo de la oca, debe lle a a cabo efo ma a e a.17
17 Nie Jiah a, 20 , Jinan, P en a de la ami ad de Shandong, 1998, .36-40.
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1.1 E c
De de la e ec i a de la hi o ia nacional, China ha e e imen ado na d cada
de Re ol ci n C l al. E o die a o han a do con ec encia de a o a a a el
de a ollo de China, el a f i m cha dida . La b echa en e el de a ollo de
China en a io cam o o o a e del m ndo e cada e m e iden e. Lo hecho
han demo ado e i China ie e de a olla e, debe e a decidida a efo ma e, de
lo con a io e de conoce hacia d nde i la hi o ia no hab alida in efo ma.
P eg n a como d nde e e de a ollando la econom a nacional, c mo e o egen lo
in e e e de la g ande ma a o la e c mo a an a la ociedad, oda no e n
enf en ando. Sin efo ma , la i aci n nacional e m g a e. De de n n o de
i a i em ico, econ micamen e, la econom a de odo el a e enc en a
b icamen e en n e ado de de a ollo e ancado, al bo de del cola o, m cho meno
del de a ollo. El e ancamien o econ mico e n a n o m e io a a n a ; en
ol ica, debido a la mala infl encia a la go la o o ocada o lo e o e de
"i ie da", el de a ollo de di e o em endimien o del a ido del a e dif cil e
in o enible. Adem , China n nca ha o o lo g ille e la limi acione del modelo
o i ico, no e ha libe ado del i ema adicional del a ado; c l almen e, odo
lo ni ele de ed caci n e cola ca i han ce ado, lo e ha enido n g an im ac o en el
de a ollo de la c l a china.18 En e e con e o, no ha alida in efo ma , e incl o
el de ino del a ido del a e e amena ado. Sob e la ba e de la condicione
nacionale b ica de China, el Comi Cen al del Pa ido, con Deng Xiao ing en el
cen o, om na deci i n im o an e a a cambia el enfo e del de a ollo nacional
hacia la con cci n econ mica, emanci a la men e omo e el de a ollo de la
f e a od c i a .
1.2 E a d ac a
De de n con e o in e nacional, en la d cada de 1970, lo a e ca i ali a
occiden ale e aban e e imen ando la e ce a e ol ci n cien fica ecnol gica. Bajo
18 H Anan, Song Q ia, E C , Beijing, Edi o ial del
P eblo, 2014, .45-51.
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la infl encia de la e ol ci n cien fica ecnol gica, la f e a cien fica ecnol gica
de lo a e ca i ali a occiden ale a men ignifica i amen e, el de a ollo
econ mico log n g an al o el ode nacional ambi n e ha fo alecido. Mi ando
hacia a a la i aci n in e na en China en e e momen o, la econom a e e anc , el
i ema ol ico f e de ido, la c l a ni i ie a ede habla de de a ollo, la
con cci n ocial e aba a a ada la f e a nacional gene al e aba cla amen e de
de lo a e ca i ali a occiden ale . En e e con a e, el de a ollo de China e
enf en a a na g an e i n ambien al in e nacional no ha alida in na efo ma. En
com a aci n con lo a e ca i ali a de a ollado , el ni el econ mico ecnol gico
de China e a o imadamen e o de del ni el de de a ollo de 20 a o .19
Deng Xiao ing i i na e na em e a de a om ile ja one a io e
lo abajado e ni one od c an 94 a om ile o e ona o a o, mien a e la
f b ica de a om ile m a an ada de China, en e e momen o, od c a olo 1
a om il o e ona al a o. E o m e a e la elocidad de de a ollo de China
e aba m o de de lo a e ca i ali a de a ollado del m ndo. En la d cada
de 1960, la ciencia la ecnolog a de China no e aban m a la aga de o o a e del
m ndo. Sin emba go, de de na d cada de Re ol ci n C l al, China e ed
cada e m e agada. "En com a aci n con lo a e de a ollado , la b echa en el
de a ollo de la od c i idad no e n oblema de die a o . Alg na di eccione on
20 o 30 a o , alg no ec o e eden incl o e 50 a o ".20 E a oca alab a e
dijo Deng Xiao ing m e an e el de a ollo de China e ealmen e a la aga de la
elocidad de de a ollo de lo a e de a ollado , e o la hi o ia de la Re ol ci n
C l al no e ede cambia . China olo ede ec e a confian a a ende de
o o con na men e abie a a a e a a o ia in ficiencia. Pa a China en e e
momen o, la nica alida e a acele a la efo ma econ mica la a e a one e al
d a con la endencia del de a ollo hi ico de la oca.
18 G M , La elabo aci n el inicio de la ol ica nacional de a e a al m ndo e e io de China,
D , 2009 (1).
19 O D X (V 2), Beijing, Edi o ial del P eblo, 1994, .132.
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2. E c c d a a a a
De de el de a ollo de la efo ma a e a ha a la ac alidad, e nece a io
eali a na e i i n e in e igaci n in eg al ob e el c o de la efo ma a e a,
e i a la hi o ia la ca ac e ica de la efo ma a e a en cada e odo, e
iene cie a ignificaci n hi ica alo e ico, ambi n e o icio a a e mi la
e e iencia la leccione ob e la ba e e i en e con el obje i o de im l a mejo la
efo ma a e a en of ndidad. La efo ma a e a de China comen con la
con oca o ia de la Te ce a Se i n Plena ia del XI Comi Cen al en 1978. E a e ni n
li id lo e o e ideol gico e hab an lagado el de a ollo del a d an e m cho
iem o. El a a no a ici a en la l cha de cla e , ino e e in ol c a
en gicamen e en la con cci n econ mica. De de la efo ma a e a, eg n
alg no nodo de iem o im o an e el con e o de de a ollo de la econom a de
me cado ociali a, e ede di idi a o imadamen e en lo ig ien e c a o e odo :
2.1 P d d ac d b (1978.12-1992.10)
En 1978, China celeb la Te ce a Se i n Plena ia del XI Comi Cen al,
e ableciendo la l nea ideol gica de b ca la e dad a a i de lo hecho , ha a e el
XIV Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China e ableci e China
im lemen a n i ema econ mico de me cado ociali a, e a e a a e n e odo de
e lo aci n de obje i o a a la efo ma a e a. En 1981, la Se a Se i n Plena ia
del XI Comi Cen al del Pa ido Com ni a de China a ob la "Re ol ci n ob e
cie o a n o hi ico del Pa ido de de la f ndaci n de la Re blica Po la China".
E a e ol ci n e e en aba e China en e e momen o b icamen e hab a com le ado
la co ecci n ideol gica ec o a del cao hab a eliminado lo ob c lo a a la
efo ma a e a. En 1982, Deng Xiao ing decla en el 12 Cong e o Nacional del
PCCh: "Seg i el o io camino cond ce a con i n ociali mo con ca ac e ica
china . a e la concl i n b ica e a da de la e e iencia hi ica a la go la o."21
E a concl i n i e como na n e a idea a a o ien a la efo ma a e a
con cci n con em o nea en la n e a e a a. Con la im lemen aci n del i ema de
21 O D X (V 3), Beijing, Edi o ial del P eblo, 1993, .3.
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e on abilidad con ac al domicilia ia, la od c i idad al e ha libe ado
mejo ado eno memen e, in ec ando ang e f e ca al c ecimien o ocial econ mico del
a . La Te ce a Se i n Plena ia del XII Comi Cen al e celeb en 1984. La
ci dade e han e ablecido como el cen o de la efo ma el i mo de la efo ma del
i ema econ mico e ha acele ado en con ec encia. La efo ma con in an a an ando
en odo lo mbi o ni ele . P ime o, el E ado one ime o el en a o de efo ma en
la ona ale , l ego de e la ona ale e han de a ollado en cie a medida,
l ego e e anden a la ci dad; en alg na ea im o an e , la econom a e de a oll
ime o l ego e e endi a la ed caci n, la ciencia la ecnolog a o o cam o ; la
a e a al m ndo e e io ha mo ado na endencia de e an i n de n o a l nea a
e ficie. La efo ma a e a e han de a ollado ha a el e en e a la inamen e
e han fo mado cin one econ mico en la ona co e a .
D an e el e odo de de la efo ma a e a ha a la con e acione del
de Deng Xiao ing en 1992, debido a e m cha em e a en e e momen o e
enfocaban en el de a ollo de ind ia b ica cambia on e cala de in e i n a
ind ia b ica , el E ado ambi n emi i na g an can idad de fondo a a omo e
el con mo, lo e e l en n a men o de lo ecio en ione ociale . M cha
gen e ha c e ionado la iabilidad de la efo ma a e a. Alg na e ona ien an
e la efo ma a e a e han mo ido hacia el cam o ca i ali a. Con ba e en e o
an eceden e , en 1992, la con e acione en la in ecci n del de Deng Xiao ing
e ol ie on na e ie de oblema e lagaban el de a ollo ac al e en a on e
ge encia , "Si fa o ece el de a ollo de la f e a od c i a de na ociedad
ociali a, i fa o ece el fo alecimien o de la f e a nacional gene al de n a
ociali a i fa o ece el mejo amien o del ni el de ida de la oblaci n."22 E e e el
e nda m f ndamen al a a medi la efo ma a e a odo el abajo, ma ca el
comien o de la an ici n de la efo ma a e a a la con cci n de na econom a de
me cado ociali a.
22 O D X (V 3), Beijing, Edi o ial del P eblo, 1993, .372.
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2.2 P d d c cc d a c (1992.10-2002.11)
El XIV Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China e celeb en 1992
con el obje i o inci al de e mi lo 14 a o de efo ma a e a, e ablece na
n e a di ecci n de efo ma de a ollo o one el i ema de na econom a de
me cado ociali a. En el XVI Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China e
e ableci inicialmen e el ma co b ico del i ema, e n e odo de con cci n del
ma co en el e la efo ma a e a con in an a an ando de mane a in eg al. La
econom a de me cado ociali a e algo n e o en el oce o de de a ollo econ mico de
China, ma ca e la efo ma a e a ha en ado en el comien o de la con cci n
de la econom a de me cado ociali a. La "Deci i n ob e a ia c e ione ela i a al
e ablecimien o del i ema de na econom a de me cado ociali a" e a ob en la
e ce a e i n lena ia del XIV Comi Cen al. Al mi mo iem o, e e ableci an o la
di ecci n de la efo ma de la econom a ociali a de me cado como el con enido b ico
del de a ollo de la econom a de me cado ociali a. El XV Cong e o Nacional del
Pa ido Com ni a de China en 1997 e i l c mo debe a de a olla e la econom a
de China, c mo debe a e e a e la econom a de o iedad e a al, c mo debe an
di ib i e lo f o del de a ollo econ mico c mo abo da lo oblema e
g an de la econom a de me cado. Adem e lo na e ie de c e ione cla e a a
log a n e o a ance en la efo ma del i ema econ mico.23
D an e e e e odo, odo lo a ec o de la ociedad e de a olla on
idamen e, el i ema de me cado e de a oll en g an medida, el E ado omo i
ac i amen e la efo ma de la em e a e a ale el aj e e c al del di e o
econ mico e a al, el i ema de eg idad ocial f e m e fec o.
2.3 P d d a d a (2002.11-2012.11)
23 X Zhigong, e o ec i a efle i n ob e ein a a o de efo ma a e a, J C
E L A J , 2008 (3).
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En 2002, el 16 Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China idi la
con cci n in eg al de na ociedad acomodada ab i na n e a e a a del
ociali mo con ca ac e ica china . Pa a 2012, e con oc el 18 Cong e o Nacional
del Pa ido Com ni a de China. E e e odo f e n e odo de a ance in eg al de la
efo ma a e a mejo a del i ema.
El XVI Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China dej en cla o e e
nece a io im lemen a el en amien o im o an e de la T e Re e en acione de de
n ni el mac o, acele a la mode ni aci n ociali a con i na ociedad
acomodada de mane a in eg al. La Te ce a Se i n Plena ia del Decimo e o Comi
Cen al a ob la "Deci i n del Comi Cen al del Pa ido Com ni a de China ob e
a ia c e ione ela i a a la mejo a del i ema econ mico de me cado ociali a",
e e ablece cla amen e la ideolog a ec o a lo obje i o e a gico . La
inci ale a ea io idade de de a ollo e han o gani ado cla amen e, lo e
fa o ece el og e o coo dinado de la efo ma . El XVII Cong e o Nacional del
Pa ido Com ni a de China lan e la im o an e mi i n de e e e a en la efo ma
a e a en 2007. Se al e el de a ollo del ociali mo con ca ac e ica china debe
a o a e en la f e a im l o a e aen la efo ma a e a. En el oce o de
efo ma, la ca acidad del eblo a a a ici a en la ida ol ica debe one e en
j ego an e de e e omen deci ione , la deci ione e e omen deben aj a e a
lo in e e e del eblo. En el nc lo de la im lemen aci n de ol ica , lo
de a amen o ele an e deben fo alece la ca acidad admini a i a omo e la
im lemen aci n de la deci ione de efo ma. Adem , en c an o a la medida de
efo ma, e nece a io a a de a moni a con el de a ollo de la egi n, e ablece n
i ema mecani mo cien fico a a dinami a hace m eficien e el de a ollo.
2.4 N d c (2012.11- )
De de el XVIII Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China, bajo el
f e e lide a go del Comi Cen al del Pa ido con Xi Jin ing como Sec e a io Gene al,
China no olo ha e ondido de mane a efec i a al en o no ol ico econ mico
in e nacional en con an e cambio com lejo, ino e ambi n ha log ado n de a ollo
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econ mico con an e en condicione ba an e de fa o able . "La con cci n a an a
de mane a con an e China ha en ado en n n e o e odo hi ico de of nda
of ndi aci n de la efo ma a e a. La con cci n de la "F anja la R a"
a an a de mane a con an e China ha en ado en n n e o e odo hi ico de
of ndi aci n in eg al de la efo ma a e a. En 2013, la Te ce a Se i n Plena ia
del XVIII Comi Cen al del Pa ido Com ni a de China e i a ob la
"Deci ione del Comi Cen al del Pa ido Com ni a de China ob e a io ema
im o an e de efo ma in eg al of nda". La efo ma a no e limi a al cam o de la
efo ma del i ema econ mico, ino e aba ca la con cci n de na ci ili aci n
ocial, ol ica, econ mica, c l al ecol gica.24 De de en once , la efo ma a e a
han a ado de la e a a de a ance in eg al a la e a a de of ndi aci n in eg al.
El obje i o gene al de of ndi a de mane a in eg al la efo ma efleja el en amien o
adicional del PCCh ob e c mo e ol e lo oblema de efo ma. Tambi n e n
e i i o obje i o a a la e an i n del oce o de efo ma en mi mo a medida e
China en a en na n e a e a, lo e indica e la ca a de la efo ma ha en ado en na
n e a e a a. La a ea el o icionamien o de la efo ma d an e e e e odo e m
cla a: e con in a la a e de " efo ma e a n no han enido i o" la a e de
"a e a e a n no e ha com le ado", e deci , la efo ma a e a d an e e e
e odo debe e im lemen ada de mane a m of nda com le a.
24 Gao Shang an, Re o ec i a efle i n ob e lo 40 a o de efo ma a e a de China. J
, 2018 (1).
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Ⅱ. L c a d ac d a a
a a
De de 40 a o de efo ma a e a, China ha log ado i o de enomb e
m ndial. De n a con na econom a nacional al bo de de la banca o a na g an
oblaci n e no ede aba ece e de alimen o o a ficien e , e ha con e ido en
la eg nda econom a m g ande del m ndo con n me cado a ac i o lleno de f e e
i alidad de de lo E ado Unido . La f e a nacional ha a men ado
ignifica i amen e, la i aci n ocial ol ica e ela i amen e e able la
od c i idad c l al ha ido de acada. China ha log ado n n e o al o hi ico,
i ndo e en el m ndo con n a ec o com le amen e n e o.
1. P c a d a a a a
1.1 D a c c a c d a ac a
La efo ma a e a on 40 a o de con in o de a ollo econ mico en China.
De de 40 a o de e lo aci n, la od cci n econ mica o al de China e ha
con e ido en la eg nda m g ande del m ndo.
El info me "La efo ma a e a c ean n n e o ca lo en el de a ollo
econ mico: lo g ande cambio en el de a ollo econ mico ocial de China de de
1978", blicado o la Oficina Nacional de E ad ica , e al en e e info me e al
comien o de la efo ma a e a en 1978, el PIB en e e momen o e a m bajo, ca i
360 mil millone de ane . Pe o en 1986 hab a a men ado a 1 bill n de ane en
1991 hab a a men ado a 2 billone de ane . La e c a econ mica e ha
o imi ado con in amen e, la econom a ba ada en la ecnolog a de la info maci n
ede con em o nea ha eg ido c eciendo igo o amen e la o o ci n de la
ind ia e cia ia ha a men ado ignifica i amen e. La con cci n de inf ae c a
e ha acele ado lo fe oca ile de al a elocidad, ca e e a , en e , e o
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ae o e o e han con e ido en n e a a je a de e en aci n a a el de a ollo de
China en la n e a e a. La mode ni aci n ag cola a an a de mane a con an e, la
od c i idad de lo g ano a men a g ad almen e la a a de bani aci n ambi n
a men a. La con cci n de "la F anja la R a" ha log ado e l ado no able . El
a ha an fo mado modo de de a ollo econ mico ha e o en c ica na
e a egia im l ada o la inno aci n. Bajo infl encia, lo log o de la ciencia la
ecnolog a ae oe aciale e han encon ado ce i amen e con la h manidad, lide ando
el m ndo en alg no cam o de la ciencia la ecnolog a. El come cio en e China lo
a e e anje o e e ace cando, m em e a china an a a e e anje o a a
e ablece f b ica , el i ema econ mico de China mejo a con an emen e el n e o
i ema de econom a abie a e mejo ando g ad almen e. El de a ollo de m cho
cam o e fi memen e en la ang a dia del m ndo. La b echa en e China lo a e
ca i ali a de a ollado e e ed ciendo g ad almen e en el de a ollo econ mico.25
El de a ollo e able al dable de la econom a china ha omo ido el de a ollo de la
econom a m ndial. De de la adhe i n de China a la OMC, a ea e im o e
biene e anje o o em e a e a an a e ablece f b ica , ha o o cionado a o o
a e na g an can idad de o o nidade de em leo ha ali iado la e i n labo al de
o o a e . En mino de la a a de con ib ci n an al omedio al c ecimien o
econ mico m ndial, China e e en a m del 30% de em e a n a el f ndamen al
en la e abilidad econ mica m ndial. El igo o o a ance de la con cci n de la
"F anja la R a" ha omo ido f e emen e el c ecimien o econ mico de lo a e a
lo la go de la a ha ed cido la b echa en e el No e el S . Con el ido
de a ollo econ mico de de la efo ma a e a de China, el ni el de ida la calidad
del eblo chino han mejo ado eno memen e, el e a in e nacional de China e ha
mejo ado a n m el de echo a habla ambi n e ha fo alecido. El de a ollo de
China ha a a do la a enci n m ndial. E de in e a a el eblo chino man ene el
de a ollo ido e able a la go la o de la econom a china, e ambi n e na
f e a im l o a a a el de a ollo e able a la go la o de la econom a m ndial.
25 Li J n , Lo log o la e e iencia de la efo ma a e a de China. N , 2008 (21).
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1.2 La cc d a d c ac a
D an e lo 40 a o de hi o ia de efo ma a e a, el i ema ol ico
democ ico ociali a con ca ac e ica china e ha de a ollado mejo ado
con in amen e. En 1979, Deng Xiao ing o o efo ma el i ema ol ico,
fo alece la i alidad del a ido del a de a olla n i ema legal ociali a
democ ico. El Comi Cen al del Pa ido con Jiang Zemin en el cen o con in a
enfa i ando la im o ancia de la obe an a del eblo lo de echo ci ile . De de
en once , la con cci n de ol ica democ ica de China ha en ado en na n e a
e a a de de a ollo. La e a egia b ica de "gobe na el a o le " f e o e a en
el XV Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China. De de el XVII Cong e o
Nacional del Pa ido Com ni a de China, ha con in ado fo aleciendo la omoci n de
la con cci n ol ica democ ica, enfa i ando la nece idad de defende el lide a go
cen al del a ido en el de a ollo ocial, mejo a el ni el de gobe nabilidad del
a ido, de modo e lo ci dadano en odo lo mbi o de la ida ol ica edan
infl i di ec a o indi ec amen e en la deci ione g be namen ale de ac e do con lo
ocedimien o legale , e mi i e la gen e a ici e en la con cci n ocial del
a .
En eg ndo l ga , a a la ma o a de lo c ad o , e nece a io e ablece n
conce o ociali a del e ado de de echo a a o ege e dade amen e lo de echo e
in e e e leg imo de lo ci dadano . Se ga an i a el de echo del eblo a e e a
o inione , e e anda i a la a ici aci n del eblo en la ida ol ica, a a e el
a ido el a gobie nen d an e m cho iem o. De de el XVIII Cong e o Nacional
del Pa ido Com ni a de China, el Comi Cen al del Pa ido con Xi Jin ing en
n cleo ha fo alecido mejo ado a n m el i ema democ ico con l i o ociali a.
Al mejo a el i ema legal ociali a con ca ac e ica china , la o ecci n de la
e idad ocial la j icia ambi n ha fo alecido la conciencia legal de la gen e. El
XIX Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China o o e a ni el nacional,
el ode legi la i o debe ene a en la ealidade de la ociedad legi la de ac e do
con lo ocedimien o legale ; el gobie no debe ejec a abajo de ac e do con la
le e fo m lada o el Cong e o Nacional del P eblo; el ode j dicial debe
al ag a da o ege lo de echo de la e ona de ac e do con la le e
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fo m lada o el E ado. Solo a men ando el conce o de e ado de de echo e ede
log a na con cci n m com le a mad a del i ema del e ado de de echo.
1.3 E d a d a c cc c a
Al comien o de la efo ma a e a, el Comi Cen al del Pa ido Com ni a
de China enfa i e i e emo con i la mode ni aci n ociali a, debemo
con i la ci ili aci n e i i al ociali a. En 1982, el info me del XII Cong e o
Nacional del Pa ido Com ni a de China ol i a e lica la conno aci n de
ci ili aci n e i i al ociali a, e incl a con cci n ideol gica con cci n
c l al. En 1989, en la C a a Se i n Plena ia del XIII Comi Cen al del Pa ido
Com ni a de China, Jiang Zemin e en n e a idea ob e la con cci n de la
ci ili aci n e i i al ociali a. C e a e e debe e a a enci n a e a con cci n,
"no olo debemo hace n b en abajo en la ci ili aci n ma e ial ociali a, Al mi mo
iem o, debemo fo alece el ode blando c l al de la con cci n de la ci ili aci n
e i i al ociali a." En 2002, Jiang Zemin e al en el info me al XVI Cong e o
Nacional e la ci ili aci n e i i al ociali a, incl ida la con cci n de la ideolog a
la mo al la con cci n de la ed caci n, la ciencia la c l a, e de g an
im o ancia a a omo e el de a ollo de na ociedad acomodada in eg al.
En lo l imo 40 a o de efo ma a e a, el de a ollo de la c l a ha
e ado en con onancia con la nece idade eale de la am lia ma a o la e , la
ob a li e a ia a ica e han ace cado a la ida c l al de la gen e on
of ndamen e e ida o la gen e. El gobie no ha ado ado a ia medida a a
o ege lo de echo c l ale b ico de lo ci dadano o o ciona a lo
ci dadano e icio od c o c l ale blico . Se im lemen a el im l o de la
inno aci n a ni el e a gico a a e im la el en ia mo c ea i o de lo c eado e
li e a io a ico a a de di e a medida de incen i o e inc emen a el
de a ollo de em e a c l ale e ind ia c l ale .
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1.4 A a c ab d a c cc c a
En lo l imo 40 a o de efo ma a e a, China ha fo alecido la
con cci n del i ema de e icio blico b ico de la ociedad mejo ado el en ido
de acce o de la gen e a lo e icio blico . E o e manifie a inci almen e en do
a ec o : P ime o, lo e icio blico ociale e han mejo ado g ad almen e. La
ed caci n con in a de a oll ndo e. A j ga o la inclinaci n de lo ga o fi cale en
lo l imo a o , la in e i n fi cal en ed caci n a en a men o. Cada e m
e ona eden di f a de la mi ma o o nidade ed ca i a . La im lemen aci n
de la ed caci n obliga o ia la e enci n de la ma c la a lo e dian e en edad
e cola , e ecialmen e a a la e ona de la ona ob e , ha a dado a elimina el
analfabe i mo. Po o o lado, el E ado ha efo mado g ad almen e el i ema ed ca i o,
ha ado ado di e a medida a a o ege el de echo a la ed caci n de lo ci dadano ,
ha omo ido la efo ma del i ema ed ca i o ha ele ado el ni el ed ca i o. La
ca a cien fica ecnol gica ha ob enido e l ado f c fe o . Al a men a la
in e i n en ciencia ecnolog a, e ha efo mado el i ema de ciencia ecnolog a
e no e a o a a el de a ollo de la f e a od c i a , lo e ha im l ado el
de a ollo de la ciencia la ecnolog a. E ecialmen e en lo l imo a o , el a ha
log ado im o an e a ance en lo cam o de lo elo e aciale i lado , la
ingenie a gen ica, la com ado a de al o endimien o lo n e o ma e iale . Se
han ob enido e l ado im o an e en el cam o de la al d blica, ig en a an ando
en la efo ma del i ema m dico ani a io. La con cci n del i ema m dico de
e icio de al d e ha fo alecido con in amen e, e ha e ablecido inicialmen e n
i ema de eg o m dico ni e al a a ga an i a el de echo de la e ona a b ca
a amien o m dico, e ecialmen e a a la al d de lo ag ic l o e ale . Se
omo ie on lenamen e lo com omi o de eg idad ocial. En lo l imo 40 a o ,
la eg idad ocial de China ha e e imen ado n oce o de cambio de n ni el bajo a
na mejo a elimina l ego a n og e o com le o. Con e f e o incan able ,
China b icamen e ha e ablecido n i ema de eg idad ocial e c b e ea
bana ale .
En eg ndo l ga , el ni el de ida de la e ona e ha mejo ado con in amen e,
ha alcan ado el ni el gene al de biene a e a an ando hacia na ociedad
acomodada in eg al. En lo 40 a o an c ido de de la efo ma a e a, China ha
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log ado g ad almen e n de a ollo de al o de la in ficiencia de alimen o o a a n
biene a gene al. La c e i n del em leo e na c e i n im o an e elacionada con la
econom a nacional el en o de la e ona . De ac e do con la i aci n ac al del
em leo, el E ado ha im lemen ado na e a egia de em leo ime o medida m
ac i a a a omo e el em leo de la gen e. Al mi mo iem o, e ha inc emen ado en
cie a medida el fomen o del e i em e a ial, lo e ha ali iado con ide ablemen e
la e i n del em leo. Lo ing e o de lo e iden e bano ale han a men ado
ignifica i amen e el abajo de ali io de la ob e a ha log ado log o de enomb e
m ndial. En 1978, al ededo de 250 millone de e ona i an en la ob e a ab ol a
en la ona ale de China. Bajo el im l o de la efo ma , la oblaci n ob e
di min a o a a o. Bajo la di ecci n de la ol ica de ali io de la ob e a
focali ada, m de 40 millone de e ona ald n de la ob e a en lo imo e
a o . En la n e a e a, e a n m nece a io im lemen a el en amien o de de a ollo
cen ado en la e ona , com ende la eoc acione m im o an e la
demanda m ele an e eali a de lo in e e e de la e ona , a o echa
lenamen e lo beneficio de la medida de efo ma mejo a con in amen e el
en ido de beneficio ocial de la e ona .
1.5 A c c a d a b a a
D an e lo l imo 40 a o de efo ma a e a, el a ido ha l chado
ac i amen e con a la co ci n ha log ado e l ado angible . De del XVIII
Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China, el gobie no cen al emi i ocho
eglamen o a a ca iga e ic amen e la cond c a fo mali a , dejando en cla o e
lo f nciona io e n i iendo al eblo, no o imiendo al eblo con a ogancia
oficial, ni b can lace . E e ic amen e ohibido ili a i ilegio a a beneficio
e onal. Bajo e e i o de al a e i n an ico ci n, el obje i o de la l cha con a la
co ci n e log inicialmen e e ha con olidado de a ollado con in amen e. A
la go la o, el fo alecimien o de la l cha con a la co ci n in d da end n
im ac o of ndo en la ol ica china.
Lo log o en la l cha de an ico ci n e deben a e el Pa ido Com ni a de
China iem e iene en men e la mi i n de abaja o lo in e e e del eblo,
ena bola la g an bande a del ociali mo con ca ac e ica china e e f e a o
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e ol e lo oblema endien e e el eblo efleja. En la n e a e a, an e di e a
i acione com leja , ig e iendo nece a io mejo a con in amen e el ni el del
a ido, fo alece el lide a go la con cci n del a ido, da io idad a la
con cci n ol ica del a ido , al mi mo iem o, c ea n e i o de c ad o
ofe ionale de al a calidad. El i ema de e i i n del a ido el E ado ambi n
debe omo e e mejo a e ac i amen e en mino de la con cci n de
o gani acione de ba e a a mejo a la ca acidad de gobie no el ni el del Pa ido
Com ni a de China.
2. E d ac d a a a a
La efo ma a e a de China e ha de a ollado d an e m de 40 a o ha
log ado g ande i o a odo lo ni ele , lo e ha o ocado cambio a cenden ale
en el o o de China, el o o del eblo chino el o o del ociali mo con
ca ac e ica china , adem , han dejado na f e e h ella en la hi o ia del de a ollo
con em o neo de China , al mi mo iem o, ambi n ha enido n im ac o of ndo:
Ha eali ado el cambio del enfo e e a gico nacional, ha e ablecido g ad almen e el
ma co del i ema de econom a de me cado, ha eali ado la an ici n de ce ado a
abie o ha omo ido la mode ni aci n de la gobe nan a nacional.
2.1 T a c d a c a d c a a a c cc c ca
De del final de la "Re ol ci n C l al" de die a o , el a om
medida a a a egla la co a econfi m lo ca o inj o , fal o e i ocado . El
a ede o e a b icamen e en n o den no mal, e o lo e no odemo igno a e
e incl o i el o den nacional e inicialmen e e able, debido a De de m cho
iem o de infl encia de la "i ie da", el a ig e a i ionado o la "l cha de cla e
como e lab n cla e" en mino de ideolog a, el de a ollo og e o del a e
oda a m len o. Po e io men e, el a inici na di c i n a g an e cala ob e el
e nda de la e dad. E a di c i n ac ali la idea de la gen e en cie a medida
de de el lano ideol gico, ambi n e a la l nea ideol gica de b ca la e dad a
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a i de lo hecho , acla ando en cie a medida lo ob c lo en la con cci n de la
a ociali a con ca ac e ica china .
Pa iendo de la l nea de emanci a la men e b ca la e dad a a i de lo
hecho , la Te ce a Se i n Plena ia del XI Comi Cen al del Pa ido cambi el enfo e
del abajo del a ido del a hacia la con cci n econ mica, en l ga de " oma la
l cha de cla e como el e lab n cla e". P o oc la o e io an fo maci n de la lena
a e a, el de a ollo de odo el a la ociedad do flo ece eg i o e ando.
E ambi n e e cambio e emanci a la men e b ca la e dad a a i de lo
hecho e ha con e ido g ad almen e en la f en e de i alidad ideol gica a a el
og e o de a ollo de China, en i eciendo de a ollando la ba e ideol gica
e ica de la efo ma a e a.
En la e a a inicial de efo ma a e a, en lo e e ec a a la condicione
nacionale de China en e e momen o, en ime l ga , no f e im o ible encon a n
lan de efo ma a e a ba ado en el ma i mo, , en eg ndo l ga , o el momen o,
no dimo encon a ning na e e iencia e a ada de o o a e de la e a ende .
Debemo c a el o al ando la ied a a an a a ien a . La efo ma comen
ime o con e e imen o ilo o en ona ale l ego e e endi a odo el a .
T a el i o en la ona ale , e e endi a la ci dade . Se lle a on a cabo na
e ie de e e imen o ilo o en em e a e a ale , ecio , fi calidad ib aci n en
la ci dade , l ego e e ablecie on ona econ mica e eciale , l ego a la co a, la
ibe a e incl o el in e io . P omo e g ad almen e la efo ma la a e a. Y l ego e
om e e g ad almen e la efo ma a e a a la co a, a lo la go del o e incl o
hacia el in e io . E e i o de e lo aci n de efo ma de n n o a la e ficie, de la
co a al in e io , ha cambiado of ndamen e el e ado de de a ollo de China. En el
n e o iglo, e ecialmen e de de el XVIII Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de
China, f en e a n e a i acione n e o oblema , el ec e a io gene al, Xi Jin ing,
ha enfa i ado e e idamen e la nece idad de e ablece fi memen e el conce o gene al,
ba ado en el di e o de al o ni el, a o echa al m imo la demo aci n, el a ance
el a el de lide a go del e e imen o en la efo ma gene al. Se deben eali a
e e imen o an e de la efo ma a a omo e la im lemen aci n e i o a de a ia
deci ione a a of ndi a la efo ma. E e e el llamado a na n e a onda de
efo ma . La efo ma ac ale en China in ol c an na am lia gama de ea n
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of ndo g ado de cambio. E nece a io concen a e iem e en lo oblema del
m ndo eal e ol e lo , e fo a e o e a la dific l ade log a a ance
con in o .
2.2 T a c d a c a a cada a a c a d
cad
Con el de a ollo de la efo ma a e a, el me cado de China e ha libe ado
en g an medida. Ya no e el lan nificado nacional an e io a a a igna ec o , ino
eg i la le e del me cado a igna ec o o el me cado. Bajo e e modelo, el
me cado ac al e m e o, ico en biene ca a de a i face la di e a
nece idade de la oblaci n. E innegable e la an ici n de na econom a lanificada
a na econom a de me cado e m dif cil, ha a ado o n oce o m im o an e
d an e e e e odo ha a a e ado n camino dif cil. Po an o, e e e ambi n el
log o m im o an e el im ac o m of ndo de la efo ma la a e a ha a
aho a.26
El i ema econ mico lanificado al amen e cen ali ado iene a io
incon enien e , e ecialmen e como el echa o del a el del mecani mo del me cado,
no ede efleja en iblemen e la demanda del me cado, ime el en ia mo de la
gen e o la od cci n e inhibe la i alidad econ mica. El e l ado e na e ca e de
ofe a la od c i idad no ede de a olla e o com le o. Pa a ada a e a la n e a
e ol ci n ecnol gica del m ndo la n e a i aci n de globali aci n econ mica,
a a log a lo obje i o de mode ni aci n de China, e debe enfoca en la con cci n
econ mica, de a olla e cien ficamen e al mi mo iem o ome e e a efo ma .
China ha a ado o n i ema econ mico lanificado ha a an ado hacia n i ema
econ mico de me cado ociali a. E na abia deci i n omada o el a ido en
con onancia con la endencia, ambi n ha dejado na f e e h ella en la con cci n
de n ociali mo con ca ac e ica china .27
26 Gon le Ga c a, J an, C : : ,
, Edi o ial Mig el ngel Po a, 2015.
27 B elo, P. Y. Fe n nde Lommen, L XXI. V ,
Mad id, Edi o ial S n e i , 1996.
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La en aja de na econom a de me cado e e e j ega el a el deci i o del
me cado en la a ignaci n de ec o . El mecani mo del me cado ede efleja con
en ibilidad la nece idade ociale , mo ili a lenamen e el en ia mo de lo
od c o e o e ado e , al mi mo iem o, a o echa lenamen e la f nci n de
mac ocon ol del gobie no a a mejo a en g an medida la i alidad del de a ollo
econ mico omo e el de a ollo al dable de la econom a de me cado ociali a. La
ac al efo ma de la econom a de me cado debe e a m a enci n al e ilib io en e
eficiencia e idad. En la e a a inicial de efo ma a e a, con el fin de a men a el
en ia mo de la gen e o el abajo, el m odo de "P io i a la eficiencia con ide a
la e idad" f e el ime o en e ado ado en e e momen o. Si e mi a el con e o
ocial en e e momen o, e e enfo e iene acionalidad, e o con el a ance de la
efo ma la a e a, lo m odo e a egia an e io e ob iamen e no on a o a a
el de a ollo. La eficiencia e ce i a la fal a de e idad han hecho e e am l e la
b echa en e ico ob e en la ociedad. Po lo an o, e debe nifica la eficiencia
la e idad, la elaci n en e la eficiencia la e idad debe maneja e adec adamen e
a a man ene la e abilidad ocial.
2.3 T a c d c d a a a a a a
An e de 1978, a f e a en el de a ollo econ mico o en la con cci n c l al,
hab a na g an b echa en e China alg no a e de a ollado en el e anje o, e o
incl o con e a b echa , la gen e en e e momen o oda a c e a e el o io
de a ollo de China e a b eno. La e e iencia no e adec ada a a el de a ollo de
China, e ha am liado a n m la b echa de de a ollo con lo a e de a ollado . En
ale ci c n ancia , la Te ce a Se i n Plena ia del XI Comi Cen al del Pa ido
alcan n n o de infle i n hi ico en la a e a al m ndo e e io . En ime
l ga , de de la e ec i a del oce o de de a ollo, a inci io de 1979, el e ado
e ableci la Zona Ind ial Sheko . El gobie no cen al ambi n ha im lemen ado
ol ica efe enciale a a la o incia de G angdong F jian, e mi i ndole
oma medida fle ible a a abo da lo oblema de de a ollo econ mico en la
ac i idade econ mica e anje a , libe ali ndola en g an medida omo iendo el
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ido de a ollo econ mico de la egi n. En 1980, el E ado a ob el e ablecimien o
de ona econ mica e eciale en Shen hen Zh hai, e lo ando m efo ma
a e a, log e l ado iniciale . En 1984, Dalian o a ci dade o a ia
con in a on ab i ndo e al m ndo e e io . En 1985, el del a del o Yang e el del a
del o Pea l e con i ie on en ea econ mica co e a abie a . T e a o de ,
Hainan e con i i en na ona econ mica e ecial. En 1990, e fo m g ad almen e
el cin n de a e a de la c enca del o Yang e. E e e el oce o de la a e a
del a al m ndo e e io , de de el n o de i a ac al, e a medida a a am lia la
a e a han e mi ido e el ca i al e anje o, la ecnolog a la e e iencia de
ge i n fl an a China. Toda e a egione e han de a ollado a a o agigan ado
han de em e ado n a el o i i o han a o ado leccione de efe encia
e e iencia en la omoci n de la efo ma a e a en o a egione de China.28
De de 40 a o de a e a de a ollo, la f e a nacional gene al la
com e i i idad in e nacional de China han a men ado ignifica i amen e.
E ecialmen e, de de el XVIII Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China, el
ni el de a e a de China al m ndo e e io ha mejo ado a n m . An e io men e,
China e aba m limi ada a im o a , e o ho no e dif cil encon a e China
ambi n e aliendo ac i amen e la a e a e a men ando. China ha o e o
La e a egia de "la F anja la R a", el e ablecimien o del Banco A i ico de
In e i n, e c., m e an e la con ib ci n la a ici aci n de China en el de a ollo
econ mico in e nacional on cada e ma o e , e a e cada e m im o an e
e ha con e ido g ad almen e en n l de im o an e en la omoci n de la
globali aci n econ mica. Ob iamen e, odo e o e debe a la efo ma la a e a. Sin
efo ma a e a, e dif cil imagina ha a d nde e ha de a ollado China. En la
ac alidad, China ha en ado en na n e a e a. E nece a io im lemen a el n e o
en amien o, la n e a e a egia la n e a medida del a , mo ili a lenamen e
la ola idad la c ea i idad de oda la a e , a e e e a a mi e on abilidade
omo e efo ma im o an e a a e an efec o lo an e o ible.
28 Lich en ein Debo ah, C "G O ": "L E
M ", Uni e idad de belg ano, 2006.
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2.4 T a c d a b a a ad c a a a b a a
d a
Con i n a ociali a egido o la le gobe na el a de ac e do con la
le e n g an a ance hi ico de de la efo ma a e a. An e de la efo ma
a e a, China e a n modelo de gobe nan a e a al omni o en e. Todo e aba
gobe nado o el gobie no. No e j gaba el a el cen al del eblo. El conce o de
im e io de la le no e a f e e alg no i ema no e an i em ico e inmad o .
De de el XVIII Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China, el Comi Cen al
del Pa ido con Xi Jin ing en el cen o ha e ado en la cima del de a ollo de la ca a
del ociali mo , ob e la ba e de n of ndo conocimien o de la gobe nan a
adicional, ha iniciado el oce o de mode ni aci n de la gobe nan a. La Te ce a
Se i n Plena ia del XVIII Comi Cen al ambi n o o e a a con i n e ado
de de echo en China, e nece a io omo e conj n amen e la nificaci n del gobie no
egido o la le el a amien o de lo a n o admini a i o confo me a la le , a fin
de con i n a na ociedad de mane a ig o a, eglamen ada, im a cial
ci ili ada. E o cond ce a e eni f ndamen almen e la ea a ici n del cao ol ico
d an e el e odo de la "Re ol ci n C l al", o o cionando n en o no
ela i amen e e able a a el de a ollo de la ol ica la econom a omo iendo el
de a ollo fl ido de la ol ica la econom a.
En di c o en la ime a e ni n del XIII Cong e o Nacional del P eblo, el
ec e a io gene al Xi Jin ing e al e debemo ili a na ma o f e a medida
m c ica a a de a olla la democ acia ociali a, defende el lide a go del a ido,
e i i en la nidad o g nica de la di ecci n del a ido, el eblo como d e o del
a el im e io de la le , con i n a ociali a egido o la le , mejo a la
ca acidade de gobe nan a nacional, con olida de a olla el f en e nico a i ico
m am lio ga an i a e el eblo di f e de na democ acia m am lia, m
com le a e dade a.29
En lo l imo a o , no e dif cil e e el Comi Cen al del Pa ido, con el
cama ada Xi Jin ing en el cen o, ha fo alecido la con cci n del a ido ha a cie o
29 Baham n Roja , J lian, An li i del oce o de an fo maci n de la ol ica china, a a e del
modelo de a e a econ mica, Uni e idad del Ro a io, Bogo , 2012.
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n o median e la efo ma de la in i cione e a ale , o lo an o, ha mejo ado el
lide a go del a ido. En alg na ea im o an e nc lo cla e, Tambi n e han
log ado a ance im o an e en la con cci n nacional. Aho a e China ha en ado
en na n e a e a de ociali mo, f en e a lo n e o e i i o de la n e a e a la
n e a a ea , el a ido el E ado han mejo ado m cho en mino de config aci n
in i cional a ignaci n f ncional, e o en com a aci n con lo e i i o a a na
gobe nan a efica del a la ociedad, a n edan m cho oblema . Po ejem lo,
c e ione como la e o ici n de ode e e on abilidade ig en iendo ba an e
im o an e . Pa a e ol e e o oblema endien e , e nece a io eg i
of ndi ando la efo ma aj a mejo a lo i ema mecani mo e i en e .
En gene al, e ha abie o la e a a la mode ni aci n de la gobe nan a de China el
de a ollo of ndo de la ociedad en el f o no obliga a con in a a an ando en
combinaci n con n e a ec lia idade c ica .
. R d a c a b ca d a a a a
La efo ma la a e a han log ado e l ado no able han cambiado
of ndamen e el oce o de de a ollo de la China con em o nea. Mi ando hacia el
f o, la con cci n de China ha en ado en na n e a e a. Un e men e io de la
e e iencia b ica de lo l imo 40 a o a da a China a a an a m adelan e. El
Pa ido Com ni a de China e el e dian e m leal del ma i mo , al mi mo iem o
el e dian e m in eligen e. S log o no olo e adhie en a la eo a b ica del
ma i mo, ino e ambi n lo do an de ca ac e ica china di in i a . Tan o el ni el
e ico como el c ico e han mejo ado de a ollado of ndamen e, e na g a de
acci n a la e China debe adhe i e d an e m cho iem o.
1. D b d d d a a a a b ca d a d
Mi ando hacia a en el oce o hi ico de la efo ma ociali a, no e dif cil
encon a e de de e la efo ma ha llegado a na cie a e a a, la a n m
im o an e o la c al la efo ma encon c ello de bo ella accione dif cile e debe
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a na e a aci n e ica in ficien e na eo a inmad a. Y e o cond ci a la
ambig edad ideol gica. Sin la g a de n en amien o cla o, la ambig edad ideol gica
e ac di ol icamen e , en cie a medida, a men a la ceg e a de la c ica. La
ca a f ndamen al e e no e i e na o ien aci n e ica lida cien fica. El Pa ido
Com ni a de China e n a ido ol ico e concede g an im o ancia a la
con cci n e ica la o ien aci n e ica. El de a ollo de la c ica debe ce i e a
la o ien aci n e ica. Al mi mo iem o, e nece a io concede im o ancia al a el de
la eo a mejo a la confian a e ica la de e minaci n e a gica.
1.1 La c c a a a d a
La a n m im o an e de lo log o hi ico el og e o de la efo ma la
a e a e adhe i e a la o ien aci n del ma i mo-lenini mo, el en amien o de Mao
Zedong el i ema e ico del ociali mo con ca ac e ica china . El a ido iem e
ha in i ido en in eg a la con cci n econ mica como cen o, con lo c a o
inci io b ico , la efo ma a e a, a a de a olla la g an c ica del
ociali mo con ca ac e ica china . Al mi mo iem o, iene el co aje de omo e
con in amen e la inno aci n ob e la ba e de la c ica, e en a alg no n o de
i a n e o , n e a concl ione n e a idea en o no a la e i encia del
de a ollo del ociali mo con ca ac e ica china .30
El cam o ideol gico debe adhe i e a la g a del ma i mo, el en amien o de
Mao Zedong naci en el oce o de omoci n del ma i mo en China. El i ema
e ico del ociali mo con ca ac e ica china e el eg ndo g an log o e ico del
de a ollo o enido del ma i mo en China. Aho a naci el en amien o de Xi Jin ing
ob e el ociali mo con ca ac e ica china en na n e a e a. E na a e im o an e
del i ema e ico del ociali mo con ca ac e ica china , ambi n e n n e o
en amien o e g a el og e o fl ido de la efo ma la a e a en la n e a e a. En
la e ni n a a conmemo a el bicen ena io del nacimien o de Ma , el ec e a io
gene al Xi Jin ing dijo e en la n e a e a, lo com ni a chino oda a ienen e
a ende a Ma , a ende ac ica el ma i mo, e ae con in amen e abid a
cien fica f e a e ica de l. El Pa ido Com ni a de China e n a ido a mado
30 Zheng Bijian, Sob e la e e iencia hi ica f ndamen al de lo 30 a o de efo ma a e a.
J C E L C P , 2008 (6).
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con el ma i mo, el ma i mo e el alma de lo ideale c eencia de lo com ni a
chino . En la n e a e a, debemo e dia el ma i mo con m fi me a, de en e a la
e encia del ma i mo, en a com ende lo oblema e enf en a el de a ollo
f o con na i i n m am lia a m la go la o, ili a con cien emen e el
ma i mo a a anali a oblema c ico en of ndidad.31
En la e ol ci n con cci n a la go la o, lo com ni a chino
e e en ado o Mao Zedong omo ie on con in amen e la ini aci n del ma i mo
fo ma on el Pen amien o de Mao Zedong, e e ondi i em icamen e c mo
lle a a cabo la e ol ci n de n e a democ acia en China, c mo eali a la e ol ci n
ociali a na e ie de ema im o an e , e el de a ollo la a licaci n c ea i a del
ma i mo en China. El en amien o de Mao Zedong e la ecio a i e a e i i al
ad i ida o el Pa ido Com ni a de China el eblo chino a a de la
dific l ade . E n a ma e ica ode o a e g a a odo el a ido al eblo del a
a a log a la ic o ia de la e ol ci n china. E la ba e ideol gica e ica de la ca a
ociali a de China, el og e o fl ido de la efo ma la a e a ambi n debe
adhe i e a la g a de ello. De de la efo ma a e a, bajo di ecci n, el Pa ido
Com ni a de China ha emanci ado la men e, b c la e dad en lo hecho e inno ,
e fo ndo e o log a el obje i o de lo "do cen ena io ".
En el oce o de efo ma a e a, ine i ablemen e e encon a n na
a iedad de n e o oblema ob c lo . En a ic la , el de a ollo de la efo ma
la a e a ha a el d a de ho enf en a n e o oblema como la com lejidad el
alcance de in e de g o m of ndo . En la e a a im o an e el n o cla e del
de a ollo, e a ic la men e im o an e man ene e al an o del l o de lo iem o ,
adhe i e al en amien o de Xi Jin ing ob e el ociali mo con ca ac e ica china en
na n e a e a. El XVII Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China e al e
adhe i e al i ema e ico del ociali mo con ca ac e ica china oma con
fi me a el camino del ociali mo con ca ac e ica china e la a n f ndamen al de
lo a ance i o a log ado . La Te ce a Se i n Plena ia del Decimoc a o Comi
Cen al del Pa ido e al adem cla amen e: "Bajo la g a del ma i mo-lenini mo, el
en amien o de Mao Zedong, la eo a de Deng Xiao ing, el en amien o im o an e de
31 Zhao Zhik i, 30 , Beijing, Edi o ial del P eblo,
2008, .142.
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la e e e en acione la e ec i a cien fica del de a ollo, fo ale ca la
confian a, haga lane gene ale , e c., a a emanci a a n m la men e, de a olla la
f e a od c i a ociale , mejo a la i alidad ocial elimina a io defec o
in i cionale abaja d o a a ab i na e ec i a m am lia a a la ca a del
ociali mo con ca ac e ica china . "32
1.2 La ac ca ba ada a c ca
"Pen a of ndamen e ignifica llega lejo ". El en amien o ele e el
ec o de la acci n. Pa a a eg a el og e o fl ido de la efo ma la a e a,
ime o e debe ene na ideolog a ec o a. E la l nea ideol gica a a of ndi a de
mane a in eg al la efo ma en la n e a e a. La l nea ideol gica de "emanci a la men e,
b ca la e dad en lo hecho , a an a con lo iem o , e agm ico" iem e a a
o la efo ma la a e a. De de la Re ol ci n C l al, el gobie no cen al
comen a one o den en el cao e e ableci la l nea ideol gica. Bajo la
condicione hi ica de e e momen o, la nece idad de emanci a la men e e a a n m
ominen e.
Emanci a la men e e adhe i e al ma i mo, om e lo iejo h bi o
f e a , libe a a la e ona del conce o hace mejo e aj e de ac e do con la
n e a condicione n e o oblema del de a ollo de lo iem o , no e a a ado
o la o inione bje i a de la ma o a de la e ona . La elacione de od cci n
om e en el og e o d ade o de la efo ma la a e a. Pa a hace f en e mejo a la
endencia de de a ollo de la globali aci n econ mica lo de af o de di e o
cam o a ec o , el g o de lide a go cen al de e ce a gene aci n con Jiang Zemin
en el cen o e ie e e China e man enga al d a con el de a ollo de lo iem o
a enda de la e e iencia e i o a de o o a e . De ac e do con la condicione
nacionale ac ale , e debe a i de la ealidad e in eg a la eo a con la c ica. El
XVIII Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China am li a n m la
conno aci n de la l nea ideol gica o o b ca la e dad e agm ico,
i iendo al eblo de mane a con an e al mi mo iem o conec ado con la i aci n
32 D C C P C C
, Dia io del P eblo, 2013-11-16.
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ac al. E deci , ienen e man ene el igo de la emanci aci n de la men e,
com ende eg i la le e obje i a del de a ollo de la co a con e i
inno ado , cambia a n m el e ilo ideol gico el e ilo de abajo, habla meno
abaja d o. El XIX Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China abo d c mo
defende de a olla el ociali mo con ca ac e ica china en la n e a e a,
o o e e adhie a a la l nea ideol gica b ica.
Pen a e n e i i o e io a a el de a ollo abie o. Se debe emanci a
con an emen e la men e elimina lo e collo e ob ac li an el de a ollo del
en amien o. Lo hecho han demo ado e a a n a en de a ollo e e
im lemen ando na e a egia de mode ni aci n, e m gen e ene na f e a
e i i al como cohe i n nacional.33 E ecialmen e en la e a a inicial de efo ma
a e a, la econom a la c l a de China e aban ela i amen e a a ada . En e e
e ado, a a omo e la efo ma la a e a, e nece a io ene n e i inno ado
de abajo oac i o a d o co aje a a e ione o , emanci a la men e, da j ego al
e i de inno aci n a la ca acidad bje i a, e e a la le e obje i a . A lo
la go del de a ollo hi ico la efo ma, odo cambio e ie e la emanci aci n de la
men e, lo e ha omo ido el oce o de cambio. Se ede deci e lo c a en a a o
de hi o ia de efo ma a e a han log ado n de a ollo en el oce o de
emanci aci n con in a de la men e e inno aci n con in a. El oce o de efo ma e n
oce o de e lo aci n e inno aci n a dace . Pa a e la efo ma a ance in oblema ,
e debe om e la ba e a inhe en e la idea gida inhe en e , abandona lo
conce o adicionale a a ado ada a e a la n e a idea elacionada con el
de a ollo ocial.
La c ica de efo ma a e a e lle a a cabo en el oce o de emanci aci n
de la men e del a ido. A fine de la d cada de 1970, bajo la de cci n de la
Re ol ci n C l al, China lleg a na enc cijada del de a ollo. En la co n a de la
elecci n hi ica, el Pa ido Com ni a de China man o en al o la bande a de la
emanci aci n de la men e, lan na "g an di c i n ob e el e nda de la e dad"
co igi e o e . El foco del abajo a de la l cha de cla e a la con cci n
econ mica e ab i n n e o ca lo de efo ma a e a. En el oce o de efo ma
33 Li Ya heng, Sob e la g an c eaci n del Pa ido Com ni a de China en el n e o e odo de efo ma
a e a. F C S , 2011 (6).
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a e a no adhe imo a la l nea ideol gica del a ido a imo de la ealidad, olo
en once log amo n g an a ance en la econom a ociali a de me cado imo n
ociali mo con ca ac e ica china .
La eo a e na g a a a la c ica, e o la eo a o iene de la c ica. Ma
e al na e : "La ma o en aja del Pa ido Com ni a e e iene na n e a
co mo i i n cien fica como ba e e ica".34 Engel incl o enfa i : "N e a eo a e
na eo a en de a ollo. "35 En la n e a e a a hi ica, e debe adhe i a la l nea
ideol gica del a ido, a i de la ealidad en odo, a ende del i o de la efo ma
in e na e e na , fo alece la omoci n de la inno aci n e ica c ica,
of ndi a con in amen e la com en i n e ica, de a olla la inno aci n e ica en
la c ica, a e a lica la inno aci n e ica a la c ica. Debemo e
e iamen e con cien e de e la ma o condici n nacional e e China e enc en a
oda a en la e a a ima ia del ociali mo, la a ea inci al de la e a a ima ia ig e
iendo libe a de a olla la f e a od c i a . Debemo cen a no de ce ca en el
lide a go cen al de c a a gene aci n del a ido con Xi Jin ing en el cen o, a i
de la ma o e condicione nacionale de China a a efo ma lo cam o ol ico,
econ mico, c l al, ocial, ecol gico o o , elimina la ba e a in i cionale e
e ingen el de a ollo de la f e a od c i a . Tome la demanda de la gen e como
e nda de eba oceda de la ealidad.
2. D b a ac ca a P a a d
Acc d a d
La l nea b ica del Pa ido Com ni a de China en la e a a inicial del ociali mo
e lide a ni a la e ona de odo lo g o nico del a , con la con cci n
econ mica como cen o, adhe i e a lo c a o inci io b ico la efo ma
a e a, l cha d o o con e i a China en n a ociali a mode no, e o,
f e e, democ ico, ci ili ado, a monio o he mo o. En la ac alidad, el ociali mo
con ca ac e ica china ha en ado en na n e a e a, e o la condicione nacionale
34 O M E (V 2), Beijing, Edi o ial del P eblo, 1995, .118.
35 O M E (V 4), Beijing, Edi o ial del P eblo, 1995, .681.
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b ica de China no han cambiado. La efo ma la a e a como con enido de la l nea
b ica deben e lenamen e e e ada cohe en e .
2.1 La c cc c ca c c d a
c c
D an e el e odo de con cci n ociali a, el Pa ido Com ni a de China
come i el e o de oma la l cha de cla e como el e lab n cla e, de i ndo e de la
con cci n econ mica, de endo la econom a nacional edando m e agado
con e ec o a o o a e del m ndo. De de la efo ma a e a, debido a la
ol ica de a a de la l cha de cla e a la con cci n econ mica como cen o, la
f e a od c i a ociale e libe a on de a olla on, la econom a nacional de
China e e a de a oll en g an medida. Una il aci n im o an e de lo 40
a o de efo ma a e a de China e e olo e i iendo en el enfo e en la
con cci n econ mica odemo omo e in oblema el de a ollo del ociali mo.
Mien a e cen a en la con cci n econ mica, el de a ollo cien fico debe eali a e
o o o lado. El llamado de a ollo cien fico ignifica im lemen a in acilacione el
n e o conce o de de a ollo de inno aci n, coo dinaci n, ecolog a, a e a
a ici aci n. Bajo la g a del n e o conce o de de a ollo, e debe e ol e lo
n e o oblema n e a i acione en el de a ollo econ mico ac al, a fin de
mejo a el ni el de a e a, la f e a econ mica del a la f e a nacional in eg al.
En la ac alidad, China ha en ado en na n e a e a na n e a e a a de
de a ollo ociali a. En n n e o n o de a ida hi ico, e debe e i i en oma
la con cci n econ mica como cen o log a el de a ollo cien fico bajo la
di ecci n de n e o conce o de de a ollo. A j ga o lo log o ac ale , China
oc a el eg ndo l ga en el m ndo en mino de ag egado econ mico,
con ib ci n a la econom a m ndial e a men ando. Sin emba go, ambi n debe
ene e en c en a e la oc aci n de ec o e c i a no e al a, oda a e i e na
g an b echa con lo a e occiden ale en alg no cam o de ciencia ecnolog a de
al o ni el, e ecialmen e aho a e China ha en ado en na n e a e a de de a ollo,
f en e a la b echa con lo a e occiden ale , e obligado a in i i en oma la
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con cci n econ mica como el cen o, im lemen a n e o conce o de de a ollo e
im l a la inno aci n a a omo e el ido de a ollo de la econom a nacional.
Cen a e en la con cci n econ mica no ignifica igno a el de a ollo de la
ol ica, la ociedad o o cam o , e ecialmen e de de la efo ma a e a ha a el
d a de ho , no damo c en a de la im o ancia del de a ollo coo dinado en e la
econom a, la ol ica, la c l a, la ociedad la ecolog a. En e a e a a, e nece a io
cen a e en la con cci n econ mica de ac e do con el e ema gene al de la
con cci n ociali a con ca ac e ica china , al mi mo iem o omo e el
de a ollo coo dinado de la ol ica la ecolog a a a log a el de a ollo cien fico.
2.2 E ca d a a ad a
La efo ma a e a han a ado o 40 a o , el camino de la efo ma de
China ha ido a an ando de mane a con an e en lo l imo 40 a o . La "Re ol ci n
C l al" de die a o ajo da o ca a fico a China, el de a ollo econ mico e
e anc la b echa con o o a e del m ndo e am li . Toda la ociedad e a
e emadamen e ca ica no hab a ning n e ado de de echo en ab ol o. La gen e
i a en na i aci n de e e ada, en e e momen o e e a la e abilidad ocial no
ie e f i cambio d ico . E a e na de la a one e lle a China a oma el
camino de la efo ma g ad al. Po o o lado, lo l de e con Deng Xiao ing en el cen o
e enc en an en el a ogeo de lo iem o e men of ndamen e la leccione
hi ica . Deng Xiao ing e al na e : "El i o a ado e n e a i e a, lo
e o e a ado ambi n on n e a i e a".36
Lo e e g ad al, e deci , ime o e debe ene na g an e a egia n lan
gene al, comen a con a ance en a ella ea e on ela i amen e f cile de
efo ma l ego ocede a ea dif cile com leja de de na im lemen aci n
im le. El obje i o inci al de la e a a inicial de efo ma a e a f e libe a
de a olla la f e a od c i a , a men a en gene al el en ia mo de la am lia
ma a o la e mejo a el ni el de ida de la oblaci n en com a aci n con a o
an e io e . La im lemen aci n e ec fica e comen a con la efo ma m f cile ,
36 O D X (V 3), Beijing, Edi o ial del P eblo, 1993, .272.
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im le ida , e deci , comen a con la efo ma ale , l ego de la efo ma
ale e i o a , a ende de la e e iencia de la efo ma la e iende a la efo ma
bana . En con ec encia, la efo ma del i ema econ mico debe inicia e ime o
l ego e ende e a la ol ica, la c l a, la ociedad, la ed caci n, la ciencia la
ecnolog a, e c., e deci , e e imen a de de n l ga , l ego e mi e e iencia
leccione omo e la a g an e cala.
La efo ma inc emen al no olo e efie e al m odo de comen a de de el
cam o l ego e ende e a la ci dade , ino ambi n a lo m odo de e en i n a
o a ea de de en a o e i o o en n e a ea . En el oce o de efo ma
a e a, a a la ea e ca ecen de e e iencia, lo en a o a e e a e cala eden
ado a e a lo e e imen al ime o , na e e la ea e e imen ale ienen
i o, eden e ende e a o a ea o incl o a ea m g ande . De f cil a dif cil,
de e ficial a of ndo, de abajo a a iba, de e e o a g ande, de a e a odo el a ,
e debe omo e la efo ma de ac e do con la i aci n.
A lo la go de la hi o ia de la efo ma a e a de China, la efo ma e n
de af o ab mado . S com lejidad dific l ad on e iden e , no ha fo ma de
encon a e e iencia e edan a e como efe encia de la hi o ia an e io . Solo
e ede e lo a a an a en la c ica a a b ca m odo iable a a o ien a la
efo ma la a e a. Al ado a na e a egia g ad al o denada, cambia lo f cil
ime o l ego lo dif cil, ime o lle a a cabo la efo ma del i ema econ mico
l ego omo e la efo ma del i ema ol ico, econ mico, c l al, ecol gico o o ,
efo ma ime o el cam o l ego lle a a cabo la efo ma bana, a i de la ona
co e a l ego hacia el in e io , la efo ma la a e a han ido a an ando de mane a
con an e, e i ando g ande con a iem o e o e .
En el oce o de efo ma, ine i ablemen e encon a emo a io de af o , e o
a n enemo e confia en e la efo ma ae g ande e l ado , a a cada
oblema, in i imo en la idea de oba lo ime o l ego omo e lo, en ando en la
efo ma la a e a de de el a ogeo de lo iem o , a a a an a en la efo ma
ab i e a n ni el m of ndo, ambi n debemo e a a enci n a la coo dinaci n
en e lo di e o cam o , com ende la i aci n gene al hace e la efo ma la
a e a ean m i em ica .
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2.3 La c a a ca d c a c ca ac ca
c a
Q camino oma bande a i a en la efo ma a e a e n
elacionado con el de ino del a el i o o f aca o del a ido. En el ema de la
ca e e a , Xi Jin ing enfa i na e e la efo ma la a e a on na e ol ci n
of nda, debemo man ene no en la di ecci n co ec a a an a o el camino
co ec o. Se debe con in a im l ando la mejo a el de a ollo del i ema ociali a
eg i in eb an ablemen e el camino del ociali mo con ca ac e ica china .37 Si la
a ociali a con ca ac e ica china ie e en ancha e de a olla e m , lo m
im o an e e im l a efo ma ab i e m de mane a m in eg al. El XVIII
Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China e al cla amen e: "El camino del
ociali mo con ca ac e ica china e con i n a ociali a mode no e o,
f e e, democ ico, ci ili ado a monio o bajo el lide a go del Pa ido Com ni a de
China, ba ado en la condicione nacionale b ica ".38
D an e lo 40 a o de efo ma a e a, China ha log ado log o hi ico
a omb o o ambi n ha gene ado m cho oblema . Alg na e ona c l a on de
e o oblema a la efo ma a e a, in ie on e la efo ma e aba f e a del
alcance del ociali mo, lo di c o ob e el ca i ali mo del E ado el a i oc ico
e an de enf enado , alg no incl o nega on la efo ma a e a. Alg na e ona
ien an e mien a la efo ma no imi e el modelo occiden al, no e n cambio eal
aboga o el camino de la occiden ali aci n com le a. En e e en ido, debe fo ma e
n en endimien o en n e a men e e e aj e a lo iem o . La efo ma no e
aiciona debili a el ociali mo, ino con olida de a olla el ociali mo; la
efo ma no e co ia la e e iencia de o o a e , ino ba a e en la condicione
nacionale b ica de China eg i n camino del ociali mo con ca ac e ica
china .
37 Zhang Xing ing, P of ndi a el e dio de la hi o ia de la efo ma la a e a, fo alece la c eencia
en el ociali mo con ca ac e ica china , E H C C , 2015 (6).
38 H Jin ao, Sig e el camino del ociali mo con ca ac e ica china l cha o con i na
ociedad mode adamen e e a en odo lo a ec o , D P , 2012-11-18.
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La hi o ia de 40 a o de efo ma a e a e e ac amen e la hi o ia de la
e lo aci n, el a ance la b eda con in a de og e o de China. La efo ma la
a e a on na im o an e elecci n e a gica hecha o el a ido en n con e o
hi ico e ec fico. E na a d a e lo aci n de n camino de de a ollo adec ado
a a la condicione nacionale de China lide ado o el a ido la gen e de odo el
a . El inci al log o e la c eaci n del ociali mo con ca ac e ica china . Xi
Jin ing enfa i e el camino del ociali mo con ca ac e ica china e f e
con olidando a la inamen e en la g an c ica de efo ma a e a d an e m de
30 a o . E nece a io a an a con fi me a o el camino co ec o chino. Lo emendo
log o en odo lo a ec o de la efo ma la a e a m e an e e com le amen e
eci a, a o ada o el eblo, e aj a a la endencia del de a ollo hi ico, e n
camino cien fico a a en i ece al eblo fo alece al a , camino de
de a ollo e en l nea con la condicione nacionale de China.
En e a e a a, e debe eg i in acila el camino del ociali mo con
ca ac e ica china a a a eg a la di ecci n co ec a de la efo ma. Po e la
di ecci n afec a el i o o el f aca o, mien a e el camino e a a del de ino. Xi
Jin ing enfa i e: "el ema de la ca e e a e el ime ema elacionado con el i o
o el f aca o de la ca a del a ido, la ca e e a e la ida del a ido". De mane a
imila , la ca e e a ambi n e elacionada con la ida del a la gen e. La
e e iencia de efo ma fallida en la Uni n So i ica E o a del E e no dice e e
im o ible eg i n camino ce ado oco cla o, co iando ciegamen e el modelo
occiden al, el e l ado e el mi mo. Xi Jin ing enfa i e el ociali mo con
ca ac e ica china debe a an a con cambio en la i aci n la condicione .
Mien a a endemo de lo log o de la ci ili aci n h mana, debemo de a olla
n e a o ia c l a encon a la di ecci n co ec a a a el de a ollo. "No abe i
a a o e edan bien ha a e lo a . Si el camino de de a ollo de n a e
a o iado, olo la gen e de e e a iene de echo a habla ".39
La hi o ia de efo ma a e a ha demo ado e el camino del ociali mo
con ca ac e ica china e el nico camino co ec o e ede e a o ado o el
eblo. Po an o, lo ig iendo in acila el camino del ociali mo con ca ac e ica
39 Li Wei, N X J , Beijing, Edi o ial del P eblo, 2014,
.106.
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china e ede con olida lo log o de la efo ma a e a a eg a la di ecci n
co ec a de la efo ma. Xi Jin ing ha enfa i ado e e idamen e e China e n a
g ande no debe come e e o e g a e en c e ione f ndamen ale . Po lo an o, e
debe e a en na n e a c ide hi ica o ene in eb an ablemen e en al o la g an
bande a del ociali mo con ca ac e ica china , fo alece la confian a en mino de
camino, eo a, i ema c l a, a a o ien a la efo ma a a e a a ni el e ico.
3. D b c c a b a d a a a c a
La efo ma a e a en la n e a e a debe e ablece n enfo e o ien ado a
oblema cen a e en lo inci ale oblema e enf en a el ac al de a ollo
econ mico ocial. Tienen e afian a iem e la di ecci n lo obje i o de la
efo ma de la econom a de me cado ociali a e in i i en la nidad dial c ica de
efo ma, de a ollo e abilidad. Al mi mo iem o, e debe fo ma el a n gene al de
a e a al m ndo e e io a a omo e mejo la of ndi aci n de la efo ma la
a e a.
3.1 La d cc d a a d a c a d cad
c a a
El i ema econ mico de me cado ociali a e od c o de la combinaci n de la
econom a de me cado con el i ema ocial b ico. E na inno aci n de la eo a
ma i a n e l ado im o an e de la efo ma la a e a. Ha omo ido el ido
de a ollo de la econom a de China ha a cie o n o. En la c ica de la efo ma la
a e a, el i ema ociali a b ico e combin con la econom a de me cado e
o o el obje i o de e ablece n i ema de econom a de me cado ociali a. China
e adhie e mejo a el i ema econ mico b ico en el e la o iedad blica e el
ila la econom a de o iedad m l i le e de a ollan j n a , el i ema de
di ib ci n en el e la di ib ci n eg n el abajo e el ila coe i en m l i le
m odo de di ib ci n. Al mi mo iem o, e ha e ablecido n i ema de me cado
abie o com e i i o a a e lo dife en e ac o e del me cado edan a ici a en
el me cado, de modo e la ci dade eblo edan e a e echamen e in eg ado ,
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el de a ollo de la ci dade ambi n eda im l a el de a ollo de la ea ale ,
a e lo ec o eden fl i lenamen e.40 Adem , han an fo mado la f ncione
g be namen ale a a omo e el b en f ncionamien o de la econom a nacional, han
e ablecido mejo ado el i ema de eg idad ocial, e c. E a ol ica i ema e
adhie en a la e encia del ociali mo, libe an de a ollan la f e a od c i a
ambi n cond cen a mo ili a lenamen e el a el deci i o del me cado en la
a ignaci n de ec o , mo ili ando en g an medida el en ia mo de la am lia ma a
o la e . An e de la efo ma, la oblaci n no en a comida ni o a, lo ec o a a
i i e an e ca o . De de la efo ma, el ag egado econ mico de China ha mo ado
n c ecimien o e lo i o. Incl o en la e a de lo mac oda o , oda a e nece a io da
j ego in acilacione al a el deci i o del me cado en la a ignaci n de ec o . E o
e mi i e la c ea i idad el en ia mo de la gen e e ongan lenamen e en j ego,
la ociedad od de a olla e o e a con in amen e. La efo ma debe e i i
en la di ecci n de la me can ili aci n.
El i ema econ mico de me cado ociali a e na de la inci ale eo a
lan eada o el Pa ido Com ni a de China ob e la ba e de la c ica ocial. E e
modelo ambi n e econocido o o o a e ociali a del m ndo le o o ciona
ol cione eficace a lo oblema . Xi Jin ing e al : "Adhe i e a la di ecci n de la
efo ma ociali a de la econom a de me cado no e olo el eg imien o b ico de la
efo ma del i ema econ mico, ino ambi n n a o o im o an e a a of ndi a la
efo ma de mane a in eg al".41 A a i de e o, e ede e e China debe eali a
in eb an ablemen e el de a ollo de la econom a de me cado ociali a a a
of ndi a la efo ma .
El a el deci i o del me cado en la a ignaci n de ec o e n e men en
of ndidad de la com en i n de la efo ma del i ema econ mico, e iene na
im o ancia a a el de a ollo de China en e a e a a. Po o o lado, c ando el me cado
j ega n a el deci i o en la a ignaci n de ec o , no niega el a el del gobie no,
ha a cie o n o, e nece a io hace n b en abajo en la eg laci n con ol del
40 Ga c a, J an Gon le , De af o del modelo de efo ma a e a econ mica china hacia el iglo
XXI, R M E S C P . ene-j n2001, Vol. 1 I e 1, 63-82.
20 .
41 S XVIII C N P C
C (P 1), Beijing, Edi o ial Cen al de Li e a a, 2014, .552.
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a el del gobie no a a e la e io idad del i ema ociali a e eda ili a
lenamen e. En gene al, la di ecci n de la efo ma de la econom a de me cado ociali a
debe afian a e , al mi mo iem o, debe j ga e el a el deci i o del me cado. El
E ado e aj a con ola en el momen o adec ado a a im lemen a el de a ollo
de nc lo im o an e en el i ema econ mico.42
3.2 E a a d a a a a
De de la efo ma a e a, China ha e ado im lemen ando efo ma a a
de la a e a. E a idea e ede e en el e ablecimien o con cci n de la
ime a ona econ mica e eciale abie a co e a , m a de en el
e ablecimien o de la Zona de Lib e Come cio de Shanghai. E a idea e ha eflejado en
odo el oce o. De de finale de la d cada de 1970 ha a ho , la efo ma a e a de
China la ona e ecial b icamen e han e ado nida . En la d cada de 1980, China
ig i la ol ica de "in i aci n" a a e mi i e el ca i al e anje o la ecnolog a
e anje a ing e a an al a chino, con el obje i o de ab o be elemen o de ca i al
e anje o. A lo la go del a ado, in el ca i al o iginal, e e ima e la efo ma la
a e a e n dif cile a a log a ale e l ado . Mi ndolo aho a, China e a e i a
hace e o o e China en a na g an can idad de ca i al chino en el e anje o,
inci almen e de Hong Kong, Macao, Tai n o o l ga e . De del
e ablecimien o del obje i o de econom a de me cado ociali a, el ca i al de Ja n
Co ea del S comen a fl i . Lo a e de E o a occiden al E ado Unido
e ie on ca i al de de e China e nie a a la OMC. Pe o no im o a i o de
ca i al ea, ime a o ci n e na ona econ mica e ecial.
A fine de la d cada de 1990, China e in eg g ad almen e con el m ndo e
ni a la O gani aci n M ndial del Come cio. El ca i al e anje o la ecnolog a
e anje a a an ada e in od je on con in amen e en China. China log n g an
de a ollo a a i de e o a de na econom a con e ca e de ca i al a na
econom a ica en ca i al. En e e momen o, el inci al c e o de ca i al chino e
" ale" on inci almen e la g ande em e a de o iedad e a al. La em e a
42 Xi Jin ing, Pa a im lemen a lenamen e el e i del XVIII Cong e o Nacional del Pa ido
Com ni a de China, debemo de aca ei a ec o del abajo, B V , 2013 (1).
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e a ale ienen dific l ade a a ali al e e io debido a dife encia en lo i ema
ideol gico ol ico , o el con a io, e m efec i o a a la em e a i ada ali
al e e io la ona e ecial e el n o de cone i n en e la em e a i ada el
me cado in e nacional.43 El de a ollo de la efo ma de China la a e a al e en e
e ie e n ma o ni el de a e a. Tienen e eg i a endiendo de la e e iencia de
o o a e , eg i "in i ando a en a " " ali " a a b ca la inno aci n in i cional
median e la a e a, omo iendo a la efo ma in e na a men ando la
com e i i idad in e nacional de China. Al mi mo iem o, e debe con in a
o imi ando el di e o e a gico de la a e a, oma la inicia i a de la a e a,
omo e el de a ollo egional coo dinado el fl jo bidi eccional de ca i al nacional e
in e nacional, fo alece la con cci n de inf ae c a en la egione del in e io
occiden al con i ba e de od cci n in e nacional a lo la go de la co a. En
eg ndo l ga , e debe deja en cla o e la a e a al m ndo e e io no ede olo
eg i la endencia, ino encon a la di ecci n co ec a del de a ollo, in eg a
e echamen e la a e a con la inde endencia la a o ficiencia, a ende
a onablemen e de la e e iencia de de a ollo e anje a fo ma na e a egia de
a e a e c m la con la condicione eale de China.44 Xi Jin ing e al e la
e a a la a e a de China iem e ha e ado abie a. No olo no e ce a , ino e
ambi n e e fo a con an emen e o mejo a ni el de a e a a a e
g ad almen e a cienda a n n e o ni el an o en alcance como en ni el. Al mi mo
iem o, e ha aj ado ac i amen e el en amien o e a gico a an ado hacia na
e a egia m abie a. De ac e do con el conce o de de a ollo de coo e aci n
beneficio m o, eg imo de ce ca la endencia de n de a ollo di e ificado
e ilib ado, cen ndo e an o en la eg idad como en la eficiencia.
La globali aci n econ mica e na endencia i e e ible de la oca, el info me
del XIX Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China enfa i e China e
adhie e a la ol ica nacional b ica de a e a. Solo ig iendo ac i amen e la
endencia de de a ollo de la oca e ede no olo de a olla fo alece , ino
ambi n ene na g an im o ancia a a el de a ollo m ndial. C mo ede China en
la n e a e a con in a e andi ndo e ab i ndo e? Xi Jin ing dio la e e a en el
43 Wang H aichao, El oce o hi ico la e e iencia b ica de la efo ma a e a de China,
S , 2009 (6).
44 Gon le Ga c a, J an, Shen hen, ona econ mica e ecial: bi ag a de la a e a econ mica el
de a ollo egional chino, P . Ma ch 2009 40(156), .101-124.
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Fo o Boao a a A ia en 2018. Pa a am lia la a e a, e nece a io elaja
ancialmen e el acce o a lo me cado , e ecialmen e la e iccione a la in e i n
e anje a en la ind ia a omo i ; en eg ndo l ga , c ea n en o no de in e i n
m lido, en el a ado, la a acci n de in e i n e anje a o a e de China e
ba aba inci almen e en alg na ol ica efe enciale . Aho a e nece a io mejo a
al i aci n, o imi a ac i a adec adamen e el en o no de in e i n a ae
in e o e e anje o a a e in ie an ac i amen e en China45; en e ce l ga , e
debe oma la inicia i a de am lia la im o acione omo e la balan a come cial.
E a medida dem e an la de e minaci n de China de eg i ab i ndo e al m ndo
e e io con i na econom a m ndial abie a. En el oce o de a e a al m ndo
e e io , e nece a io eg i in eb an ablemen e la n e a in ccione dada o el
a ido a lica e a medida , de modo e la a e a in eg al eda gene a n
im l o a a la of ndi aci n de la efo ma a e a. China iene in e cambio cada
e m e echo con o o a e del m ndo el ien o de a e a de China e ha
e endido a o o a e del m ndo. Con lo e f e o de la coo e aci n ac fica la
a e a acomodaci n de China, oda la nacione del m ndo ambi n o e a n
e de a olla n.
4. D b a a a c a a d a a a
El a ance de la efo ma e in e a able de la a ici aci n del eblo el
eje cicio de bje i idad. Pa a in eg a lo de eo del eblo en la ca a de la
efo ma, e nece a io e ablece na e a egia de efo ma e combine el di e o
gene al a cial de al o ni el la c ica local. Refinando blimando e a c ica
obada , e debe abaja d o a an a de de n n e o n o de a ida a a
omo e la of ndi aci n de la efo ma la a e a.
45 Sal ado Ana, El oce o de a e a de la econom a china a la in e i n e anje a, R
E M , n m.30, 2012, . 209-231.
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4.1 La c a d a a c a a a c c a
Una com en i n eci a adec ada de la elaci n en e el a ance colec i o
lo a ance cla e e el inci io b ico a a of ndi a de mane a in eg al la efo ma
la a e a. El ec e a io gene al, Xi Jin ing, enfa i e la of ndi aci n in eg al de
la efo ma e n o ec o i mico com lejo. Todo lo nc lo odo lo a ec o
e n in e conec ado , a io de a amen o ambi n deben coo e a e echamen e,
de lo con a io, afec a a odo el o gani mo la efo ma e dif cil de im lemen a . La
eficacia de la efo ma e dif cil de ga an i a . La coo dinaci n el a ance gene al en
di e o cam o e na condici n nece a ia a a of ndi a de mane a in eg al la
efo ma el de a ollo.46 En el a ado, la efo ma la a e a ig ie on el o den de
f cil ime o l ego dif cil, de n o a e ficie, e cen a on inci almen e en
efo ma o ien ada al me cado en el cam o econ mico la a e a al m ndo e e io ,
mien a e la efo ma en o o cam o f e on ela i amen e len a . Ac almen e, la
efo ma en o o cam o ienen n im ac o c ecien e ob e la efo ma en el cam o
econ mico. Sob e la ba e del hecho de e el i ema econ mico de me cado ociali a
de China e ha el o cada e m com le o, lo e e f en e e c mo e cla amen e
lo efec o ignifica i o de la efo ma, a a ello e nece a io a an a de mane a
in eg al de de m l i le cam o m l i le ni ele , e im l a el a ance a cial con el
og e o gene al, a a log a la coo dinaci n en e la di e a efo ma . Sin emba go,
el a ance gene al no ignifica a lica la mi ma f e a en odo lo cam o , ino en
dife en e e a a en dife en e cam o , ca a lo n o cla e e im l a efo ma
in eg ale de n o a e ficie. En la ac alidad, e nece a io omo e la con cci n
in eg al de la ol ica, la econom a, la c l a, la ociedad la ecolog a, of ndi a
la efo ma en di e o cam o como el i ema fi cal ib a io, a a e el
gobie no el me cado edan de em e a e ec i o ole la e on abilidade
Lo de echo e n eg lado de mane a o denada, lo e ga an i a e la eficiencia
la e idad e om e an m amen e. Al mi mo iem o e a an an en la efo ma
en conj n o, ambi n e debe log a a ance cla e, a a de b ca lo n o
cla e en la efo ma , e of ndi a la efo ma en ea im o an e en el momen o
adec ado ienen e ga an i a e la efo ma en ea im o an e ob engan
e l ado no able . De e a mane a, en cie a medida, e omo e la efo ma gene al
46 Li An eng, Zhao F ke, La e e iencia hi ica del Pa ido Com ni a de China en c e ione de
de a ollo de de la efo ma la a e a. M , 2008 (4).
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e eali a la of ndi aci n in eg al de la efo ma , fo mando a n ode o o
mo o im l o de la efo ma a e a. Como dijo Xi Jin ing, "el obje i o gene al e
coo dina la omoci n de efo ma en lo cam o de la econom a, la ol ica, la c l a,
la ociedad la con cci n de na ci ili aci n ecol gica, e fo a e o e ol e lo
oblema e gen en el oce o de de a ollo, elimina lo ob c lo
in i cionale a a log a el de a ollo o enible al dable de la econom a da n
n e o im l o al de a ollo econ mico median e efo ma ."47
Pa a alg no cam o , alg na condicione e n mad a ha na f e e
demanda de efo ma en odo lo a ec o , e debe a o echa la o o nidade
fa o able a a lle a a cabo efo ma ; a a a ella ea e e ie en a ance a a
de a olla e, e debe maneja co ec amen e la elacione en e a io g o de
in e , con i con en o ob e efo ma omo e efo ma ; a a alg na ea
e no e n an bien com endida , la ecnolog a la o e aci n a n on inmad a ,
lo o ec o a lo e e imen al e eden im lemen a ime o. De del i o,
la e e iencia e e mi l ego e omo e am liamen e.
En e men, en el oce o de efo ma, no olo e debe omo e la efo ma en
conj n o, ino ambi n eali a efo ma en ea cla e e a a enci n a la
in eg idad ine gia de la efo ma . Solo de de encon a lo n o cla e de la
efo ma en la a a iencia de co a com leja com ende lo e i i o a a
of ndi a de mane a in eg al la efo ma e od maneja la elaci n en e el a ance
gene al lo a ance en ea cla e.
4.2 La ac ca d a c a a d b a
d cc d a d
La ma a o la e on la c eado a de la hi o ia la i e a ma e ial
e i i al de la ociedad, la f e a f ndamen al e de e mina el f o el de ino
del a ido del a . El a o o del eblo de e mina el de ino de la ca a de la
efo ma la a e a. Al mi mo iem o, e debe da c en a cla amen e de e el a ance
e i o o de la efo ma a e a e in e a able del a el de lide a go del Pa ido
Com ni a de China. En China, olo el Pa ido Com ni a ede lle a al eblo a ab i
47 Xi Jin ing, P of ndi a la efo ma la a e a c ea na mejo egi n de A ia el Pac fico, n
di c o en la C mb e de L de e Em e a iale de APEC, D P , 2013-10-08.
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el camino de la con cci n de n ociali mo con ca ac e ica china omo e la
of ndi aci n de la efo ma la a e a. El Pa ido Com ni a de China ha lide ado
40 a o de efo ma a e a. Tiene na com en i n na dominaci n m of nda
com le a de la eg la idad de la efo ma la dific l ade e enf en an la
efo ma de aho a, e o e dif cil de log a a a o a f e a ol ica .48 E ecialmen e
o e la efo ma ac al ha en ado en n cam o de al o ni el, e nece i a na f e a de
lide a go e able, con in a con e e iencia . Po lo an o, el e i ione o del
eblo debe e a nido a la defen a de la di ecci n del a ido.
El Comi Cen al del Pa ido e adhie e al conce o de gobe nan a o ien ada a
la e ona con ide a el abajo de b i encia de la e ona como la do a ea
f ndamen ale de la con cci n ocial. Lo concede g an im o ancia lo om e e
en gicamen e, lo e l ado de la efo ma el de a ollo benefician a m e ona .
P omo e la of ndi aci n de la efo ma la a e a en la n e a e a e ie e na
ma o e i encia en el de a ollo cen ado en la e ona na mejo a de lo medio
de ida de la e ona . La c ica del de a ollo econ mico ocial de China,
e ecialmen e el milag o del de a ollo c eado de de la efo ma a e a, ha
demo ado en e e ida oca ione e confia en el eblo e na e e iencia alio a
a a log a g ande a ance . El en amien o de de a ollo cen ado en la e ona no
e olo n conce o ab ac o e bal, ino e e inco o ado en odo lo a ec o del
de a ollo econ mico ocial. Im lemen a el en amien o de de a ollo cen ado en
la e ona e man ene la o ici n dominan e de la gen e a i face el de eo de la
gen e de na ida mejo ; e of ndi a la efo ma e im lemen a e a egia
im l ada o la inno aci n a a od ci od c o e i i ale c l ale e
a i fagan la nece idade de la gen e; e e i i el i ema econ mico ociali a
b ico el i ema de di ib ci n, adem , e man ene la e idad ocial la j icia
ed ci la b echa de ing e o en e el eblo.
Pa a a o echa al m imo la inicia i a del eblo el lide a go del a ido, e
debe confia fi memen e en el eblo, aca f e a de la abid a del eblo
a o echa lenamen e el e i ione o del eblo a a fo alece mejo a
con in amen e el lide a go del a ido. En el im o an e n do de 40 a o de efo ma
48 W Hongfang, Sob e la e e iencia hi ica el e cla ecimien o de lo ein e a o de efo ma
a e a. T , 1999 (17).
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a e a, a a fo alece la di ecci n del a ido mejo a la ca acidad del a ido a a
gobe na , la eali aci n, el man enimien o el de a ollo de lo in e e e de la ma a
m am lia del eblo debe e el n o de a ida el final de odo abajo de odo
de a ollo. Al mi mo iem o, ha e e im la la c ea i idad del eblo, mo ili a al
eblo a a e e dedi e a la g an c ica de la efo ma la a e a. C e endo en la
f e a abid a del eblo, bajo el lide a go del Pa ido Com ni a de China, e
con in a of ndi ando la efo ma e andiendo la a e a. Con la e e e ancia de
la di ecci n del a ido, e debe ca a bien la endencia de lo iem o en el oce o de
of ndi aci n de la c ica de la ma a o la e , a a e la o e a del a ido
edan ele a e a la ol n ad del eblo a a del cong e o o la , la ol n ad de
la ma a e la ol n ad del a ido. Man ene la o e echo en e el a ido la
ma a o la e con olida con in amen e la ba e de la ma a a a of ndi a la
efo ma a e a eden ga an i a e la na ale a de la efo ma no cambie, la
i aci n de la efo ma no ea ca ica la f en e de la efo ma con in e.
. A a b a d ac c a
d a a a a
El info me del XIX Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China e al
e el ociali mo con ca ac e ica china ha en ado en na n e a e a, e e na
n e a o ici n hi ica a a el de a ollo de China. De ie en la n e a e a, el Pa ido
Com ni a de China el eblo chino e enf en an a la o e a de c mo defende
de a olla la ca a del ociali mo con ca ac e ica china . Con in a o el camino
de la efo ma la a e a e na cla a manife aci n fi me elecci n del a
eblo. La efo ma a e a en la n e a e a e cen a en lo obje i o de lo "do
cen ena io " el " e o chino" del g an ej enecimien o de la naci n china. E na
o ci n ine i able a a e China e fo ale ca. El a ance con in o de la efo ma la
a e a debe comen a o fo alece la o ici n de lide a go cen al del a ido,
con olida el con en o la f e a a a la efo ma eg i de a ollando la
lanificaci n la e c a i em ica . Solo de e a mane a e od eg i
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con olidando la f e a el de a ollo de la efo ma log a el de a ollo de la
of ndi aci n con in a de la efo ma a e a.
1. F a c a c cc d a d c a
d a d
El info me del XIX Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de China e al
e la ca ac e ica m e encial la ma o en aja del ociali mo con ca ac e ica
china e la di ecci n del Pa ido Com ni a de China. La ca a de la efo ma la
a e a e na g an e ol ci n lle ada a cabo bajo el lide a go del a ido. Se debe
efleja m cla amen e la en aja ca ac e ica de e e i ema. Como e i i o
e io b ico a a im l a la efo ma la a e a en la n e a e a, la di ecci n del
a ido debe coloca e en el cen o no debe debili a e
El Pa ido Com ni a de China e el iniciado , im l o l de de la efo ma
a e a, el n cleo del lide a go de la ca a del ociali mo con ca ac e ica china .
No ha d da e en lo 40 a o de efo ma a e a, el ociali mo con ca ac e ica
china ha log ado g ande log o bajo el lide a go del Pa ido Com ni a de China. El
con in o a ance de la efo ma la a e a e ambi n na g an l cha con m cha
ca ac e ica hi ica n e a , a a de hace e de lo mecani mo in i cionale e
ob ac li an el de a ollo, iem e e debe fo alece el a el de e e n cleo de
lide a go. En la ac alidad, la f iccione come ciale in e nacionale el
o eccioni mo e n en a men o, el en o no e e no al e e enf en a el de a ollo
de China e cambiando, i eden e i i fi memen e one a eba a lo com ni a
chino . Como a ido gobe nan e ma i a, iem e e debe man ene la di ecci n de la
efo ma la a e a del ociali mo.
Man ene el lide a go del a ido debe fo alece con in amen e la con cci n
del a ido. La o ia f e a del a ido debe ga an i a e mejo a e median e la
con cci n del i ema elacionado. De de el XVIII Cong e o Nacional del Pa ido
Com ni a de China, f en e a la n e a i aci n la n e a a ea , el Comi Cen al
del Pa ido ha a ido de la i aci n gene al de la ca a ociali a ha hecho
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ma o e e f e o , admini a el a ido e ic amen e de mane a in eg al, econfig a
la ecolog a ol ica den o del a ido fo alece eno memen e la ificaci n del
c e o del a ido, a a fo ja n o a ido ol ico ma i a.
F en e a la a d a a ea de efo ma de a ollo, al eno me de af o de
of ndi a la a e a, la con cci n de a ido debe e a iem e a la ang a dia
omo e el a ance con in o de la efo ma la a e a. P ime o, debemo fo alece
la a ma e ica , e ecialmen e a a a ma a la am lia ma a de miemb o
c ad o del a ido con lo en amien o de Xi Jin ing ob e el ociali mo con
ca ac e ica china en la n e a e a, fo alece ideale c eencia . Lo m
im o an e e com ende , a o a a ici a con cien emen e en la efo ma ; En
eg ndo l ga , debemo con olida lo cimien o , e anda i a e iamen e la ida
ol ica den o del a ido, enfoca e en mejo a la efec i idad de comba e de la
o gani acione de ba e del a ido con olida lo cimien o de ba e a a la efo ma
el de a ollo; En e ce l ga , debemo abo da e iamen e la inacci n el cao en la
efo ma el de a ollo, e im la el en ia mo la inicia i a de la ma o a de lo
miemb o c ad o del a ido a a inicia em e a . Tambi n e im o an e man ene
iem e la ca ac e ica e ol ciona ia og e i a de n a ido ma i a,
e dade amen e no ol ida la in enci n o iginal a a eg i a an ando eg i
e c ibiendo n n e o ca lo en la c ica de efo ma a e a.
2. C da c b a a a a a
El a ance de la efo ma e in e a able de la nidad de en amien o la
concen aci n de f e a. A medida e la efo ma ac al ha en ado en n ni el e io ,
la dife enciaci n de la e c a de in e e e la a ici aci n in ficien e de la
oblaci n han o ocado e alg na ona de n e o a enf en en el oblema de
in ficien e con en o efo mi a en el oce o de of ndi aci n de la efo ma ,
cond jo al fen meno de e la efo ma en de e minada ea no c m lie on con la
e ec a i a . Debemo hace f en e a la dific l ade de la efo ma, ado a na e ie de
medida e fa o e can lo in e e e del eblo a a e ol e la dific l ade e
enf en an la g ande ma a o la e , como la g an b echa en e ico ob e la
inj icia ocial, a fin de am lia lo canale de a ici aci n de lo eblo , con i
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con en o en la efo ma e ni f e a efo mi a .
D an e n la go e odo de efo ma a e a, la con cci n econ mica e el
cen o la con cci n del ociali mo con ca ac e ica china ha o ocado cambio
a cenden ale en China. A n e la ieja idea ob ac li a on en cie a medida el
oce o de efo ma, la efo ma eg a a an ando. La efo ma a e a e han
de a ollado ha a el d a de ho , la i aci n nacional o iginal la e c a ocial
han f ido emendo cambio . E dif cil ili a el con en o de efo ma an e io a a
omo e la efo ma a e a en of ndidad. Po lo an o, e nece a io fo ma n
n e o con en o de efo ma. Sin emba go, a j ga o la ealidad ac al en China,
e i en m cha dific l ade a a e ablece n n e o con en o ob e efo ma .
En ime l ga , debemo e cla amen e la i aci n ac al de la efo ma. La
efo ma ac al ha alcan ado n ni el e io debe of ndi a e a n m . La
con cci n de n e o con en o no e log a de la noche a la ma ana, ino n oce o
con in o de en endimien o. Al ededo de 1978, China no en a e e iencia de efo ma
e le ig ie a. Solo do a ende oco a oco, cambiando ime o lo f cil l ego lo
dif cil, a a omo e la efo ma la a e a de mane a g ad al. Ho , la efo ma en
la ea e on f cile de efo ma a e n ca i com le a , el e o on oblema
m dif cile e nece i an e cambiado , o lo e la e e iencia ac m lada en el
a ado ede no e adec ada a a la efo ma ac al. En eg ndo l ga , lo in e e e de
lo g o chino on dife en e . Lo in e e e e e ig en dife en e e ona
g o en dife en e egione no on lo mi mo . C mo ma imi a lo in e e e de
m e ona mien a ca an la meno con adiccione ? E o ambi n ha a men ado
la dific l ad de la efo ma a o o ni el. Con el a ance del oce o de efo ma, el ni el
de ida de la oblaci n ha mejo ado con ide ablemen e. La gen e a no olo b ca
alimen o o a, ino e ambi n b ca ma e iale a a el de a ollo di f a de m
ec o . Sin emba go, e i en ine i able inj icia ociale c ecien e b echa en e
ico ob e , en e e momen o la demanda de in e de la gen e ambi n a ec an
dife en e .49 Po ejem lo, alg na ci dade egione de la co a o ien al on la
ime a en di f a de alg na ol ica efe enciale de efo ma a e a. Po lo
an o, la egi n o ien al e de a olla ela i amen e ido en mino de econom a,
49 C one, G ido Ignacio, C ecimien o econ mico, de ig aldad ob e a en China. An li i del
oce o de a e a 1978-2008, Uni e idad Nacional de Ma del Pla a, 2018.
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ol ica ociedad la gen e a e b cando algo m e de a ollo econ mico.
Sin emba go, el de a ollo econ mico de la egione cen al occiden al e
ela i amen e len o a n e e ig e el de a ollo econ mico, la o ien aci n del
me cado no e ob ia. P ede e e e e nece i a n oce o ela i amen e la go a a
e la egione o ien al occiden al alcancen n con en o com n ob e la efo ma. En
e ce l ga , na co a e no e ede igno a e e mi ando hacia a en el c o de
la efo ma la a e a, no e dif cil encon a e, a ea efo ma ed ca i a, efo ma
m dica o efo ma en o o cam o , b icamen e e lle an a cabo de a iba a abajo bajo
el lide a go del gobie no. E e m odo fa o ece el leno a o echamien o del a el del
gobie no, e o, o o o lado, la de en aja de e e m odo e e iende a ca ece de la
a ici aci n ac i a de la am lia ma a o la e no cond ce a la fo maci n de n
n e o con en o am lio ob e la efo ma.
E lo a ac i amen e el con en o de la efo ma e ie e encon a fo ma
m odo adec ado . La llamada econciliaci n de con en o ob e la efo ma e en
ealidad a a e el eblo ec e e confian a en la efo ma. Seg n la ealidad
ac al, lo e e ede hace oda a e oma la o ecci n de lo in e e e del eblo
como n o de a ida e ol e lo oblema e le eoc an de ce ca, como la
dific l ad de la i ienda, la ed caci n, el a amien o m dico, e c., hacen e la gen e e
d c en a de e la efo ma e beneficio a a a ello . En eg ndo l ga , na de la
fo ma m im o an e de llega a n con en o ob e la efo ma e ma imi a la
a ici aci n de la gen e. Ning na efo ma ede e a a e de la a ici aci n del
eblo. Sin la a ici aci n el a o o del eblo, e dif cil e la efo ma e
de a olle in oblema . Po lo an o, en el ig ien e oce o de efo ma, e nece a io
eg i dando j ego al en ia mo de la gen e o a ici a en la efo ma, ma imi a la
inicia i a de la gen e om e la ba e a e im iden e la gen e a ici e en la
efo ma, a fin de log a n f e e con en o ob e la efo ma fo m la n lan de
efo ma imo.
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3. M a a a cac d a a a a a a a a c
c d ad
La of ndi aci n in eg al de la efo ma na ma o a e a e n o ec o
de i ema com lejo. F en e a la deficiencia del i ema mecani mo, e nece a io
fo alece a n m la lanificaci n del i ema a a b inda ga an a a a el a ance
coo dinado de la efo ma . Po o o lado, olo el o de m odo de efo ma
a o iado a a la lanificaci n gene al cond ci al a ance fl ido de lo obje i o de
la efo ma e i a de o . El XIX Cong e o Nacional del Pa ido Com ni a de
China con ide a e fo alece la na ale a i em ica, in eg ada in gica de la
efo ma e na e e iencia im o an e a a log a g ande a ance en la
of ndi aci n in eg al de la efo ma .
La Te ce a Se i n Plena ia del XVIII Comi Cen al del PCCh e al e el
obje i o gene al de of ndi a la efo ma de mane a in eg al e mejo a de a olla
el i ema ociali a con ca ac e ica china omo e la mode ni aci n del i ema
de gobe nan a nacional la ca acidade de gobe nan a. La con cci n ol ica,
econ mica c l al no debe e a a e de e e obje i o. La of ndi aci n de la
efo ma a da a con i n i ema in i cional com le o ha a cie o n o.
Tambi n a da a a o echa al m imo la en aja del i ema ociali a, a men a
la i alidad del de a ollo ga an i a e e con a na ociedad acomodada de
mane a in eg al a a 2020.
Se debe adhe i iem e a na e a egia de efo ma e combine la
coo dinaci n i em ica el a ance o denado, "La efo ma a e a e n o ec o
i em ico, e deben omo e efo ma in eg ale en la coo dinaci n de a ia
efo ma ".50 La efo ma c b e odo lo a ec o del i ema de gobe nan a nacional
e n o ec o de i ema com lejo e echamen e elacionado. La efo ma la
a e a eden log a lo mejo e e l ado olo i e adhie e a na e a egia de
efo ma a e a e combine na coo dinaci n i em ica n og e o o denado.
La of ndi aci n in eg al de la efo ma in ol c a odo lo a ec o . La efo ma e n
belemen o de la efo ma in eg almen e of ndi ada. Cada belemen o iene n
50 Qi Geng ian, La e a egia gene al de de a ollo de de el XVIII Cong e o Nacional del Pa ido
Com ni a de China, T , 2015-07-21.
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e a dife en e, j ega n a el dife en e iene na f nci n dife en e. Po an o, a la
ho a de fo m la n lan de efo ma, no olo e nece a io con ide a la a ic la idad
de cada belemen o, ino ambi n con ide a la cone i n de ello , a fin de im l a la
di e a efo ma a a da j ego a e ec i a fo ale a . Po ejem lo, en mino
de omo e el de a ollo de la in eg aci n bano- al, la a ea cla e de la efo ma del
i ema econ mico e e ablece n i ema econ mico bano- al in eg ado; la
efo ma del i ema ocial e log a la e i a aci n de lo e icio blico b ico
a a lo e iden e bano ale ; la efo ma del i ema c l al e inci almen e
a a o ege lo de echo e in e e e c l ale de lo ag ic l o e ; La efo ma del
i ema de ci ili aci n ecol gica debe encon a fo ma efec i a de con ola la
con aminaci n de la ie a ale e ol e lo oblema de eliminaci n de ba a
al lo an e o ible; en la efo ma de la con cci n del i ema de a ido , la
efo ma debe cen a e en fo alece la con cci n de la ama del a ido de ba e
al.
En e men, la efo ma a e a e n o ec o i em ico e in ol c a
odo lo a ec o del cam o de la efo ma. E nece a io adhe i e iem e a na
e a egia de efo ma e combine la coo dinaci n del i ema el a ance o denado, de
modo e lo di e o i ema elemen o de efo ma edan coo dina e a a fo ma
na f e a conj n a de efo ma, omo e la of ndi aci n in eg al de la efo ma
log a e l ado m b illan e .
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C c
Lo 40 a o de efo ma a e a de China on n g an iaje hacia el de a ollo
og e o com n en e China el m ndo. Como dijo el ec e a io gene al, Xi Jin ing,
en la ce emonia de a e a del Fo o de Boao a a A ia en 2018: "Ho , el eblo chino
ede deci con o g llo e la eg nda e ol ci n de la efo ma a e a de China no
olo ha cambiado of ndamen e a China, ino e ambi n ha afec ado of ndamen e
al m ndo." De de 40 a o de efo ma a e a, China ha encon ado n camino
de ociali mo con ca ac e ica o ia , e e ada an a la condicione nacionale de
China e ha ob enido g ande log o . Un ode o o a ociali a con ca ac e ica
china e ha man enido fi me en el e e del m ndo. El g an i o de efo ma a e a
ha en ado ba e lida a a na ma o of ndi aci n en dicho oce o de efo ma
a e a.
La efo ma la a e a han ido el ema inci al del de a ollo de China
d an e lo l imo 40 a o . El a ance con in o de la efo ma la a e a ha
o ocado el ido de a ollo de la econom a de China g ande cambio de la ida
del eblo de China. De de la e ec i a de lo 40 a o de efo ma a e a de
China, e e TFM e cen a en e i a la a d a e lo aci n lo g ande log o de China
en el e ablecimien o de n i ema de econom a de me cado, la fo maci n de n a n
de a e a in eg al la mejo a de la ida de la e ona . Se ede deci e la
efo ma a e a de China e n oce o de cambio g ad al de la lanificaci n como
medio inci al de a ignaci n de ec o a n oce o en el e el me cado j ega n
a el deci i o en la a ignaci n de ec o el a el del gobie no e de em e a mejo .
E n oce o en el e el i ema econ mico de me cado ociali a e e ablece
g ad almen e e mejo a con in amen e.
En lo l imo 40 a o , la efo ma e han eali ado de fo ma in eg al de de el
cam o a la ci dad, de de el mbi o econ mico a o o cam o , e han ido
of ndi ando a la inamen e. La econom a de China ha log ado n c ecimien o ido
o enido, f e a nacional gene al ha mejo ado a n m . La e a de la a e a
al m ndo e e io e ab e a o a a o de la co a al o, del e e a la egione cen al
occiden al. A an a en oda la di eccione . Adem , el ni el de ida de la oblaci n
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china ha mejo ado con ide ablemen e , en gene al, ha alcan ado n ni el acomodado.
La ed caci n en el medio oe e la ea ale e ha fo alecido ignifica i amen e.
La con cci n de i ienda a e ible a an a de mane a con an e, e ha
e ablecido b icamen e el i ema de eg idad ocial e c b e a odo lo e iden e
bano ale . Lo cambio hi ico o ocado o la efo ma la a e a al
eblo chino no on olo la mejo a de lo ni ele de ida, ino ambi n lo no able
cambio en la ida e i i al en lo conce o ideol gico . La ida e i i al
c l al de la oblaci n e ha di e ificado cada e m . La efo ma a e a e la
f e a im l o a f ndamen al a a el de a ollo de China, la libe aci n de la men e e
el e i i o e io b ico a a la efo ma, la a e a el de a ollo.
E a g an efo ma a e a, in eceden e en la hi o ia, ha mo ili ado
ancialmen e el en ia mo c ea i o de cien o de millone de e ona , haciendo
e el ociali mo ea e dade amen e ac i o e o en China e mi iendo e el
i ema ociali a e mejo e og e i amen e en el oce o de inno aci n. Se ha log ado
na an fo maci n hi ica de n i ema econ mico lanificado al amen e
cen ali ado a n i ema econ mico de me cado ociali a ib an e, de na a e a
medio ce ada a na a e a o al.
Al mi mo iem o, ambi n debemo da no c en a de e la efo ma la
a e a on iem e n o ec o i em ico com licado a d o, e no e ede
log a de la noche a la ma ana. C mo ede China, en n e a o ici n hi ica,
omo e el de a ollo m of ndo de la efo ma la a e a? Con e e i o de
en amien o, e e abajo ha a ido del oce o hi ico de la efo ma a e a,
e miendo lo log o la e e iencia b ica de efo ma a e a, e en ando el
en amien o del a o ob e la of ndi aci n con in a de la efo ma a e a,
e e ando e bajo la di ecci n de lo en amien o de Xi Jin ing ob e el ociali mo
con ca ac e ica china en la n e a e a, oda la ociedad alcance n con en o f e e
ob e la efo ma haga ealidad el e o de ej enecimien o nacional e e ha e ado
agi ando d an e n iglo. Po lo an o, la in e igaci n ob e el ema de lo 40 a o de
efo ma a e a iene n of ndo ignificado e ico alo con em o neo a a
China en na n e a e a a hi ica.
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C a en a a o on n nodo im o an e. El Pa ido Com ni a de China el
eblo chino e enf en an a la o e a de c mo adhe i e de a olla la ca a del
ociali mo con ca ac e ica china en na n e a e a. La efo ma la inno aci n on
la f en e del de a ollo. La hi o ia la c ica han demo ado e olo la inno aci n
ede e ol e efica men e a io oblema n e o e e enc en an en el n e o
camino. La inno aci n e na f e a im o an e e ede libe a de a olla la
od c i idad om e e el de a ollo del a oda la ociedad h mana. Con in a
o el camino de la efo ma la a e a e la elecci n fi me del a ido del eblo
chino. Se debe eg i of ndi ando la efo ma a a elimina la deficiencia de lo
i ema mecani mo , c ea n b en e acio de de a ollo a a la inno aci n.
Tambi n ale la ena menciona e ienen e defende iem e la o ici n
dominan e del eblo e fo a e o e ol e lo oblema de in e e e m di ec o
c ico del eblo. La o ici n del eblo e el eg imien o b ico de la efo ma
la a e a. La hi o ia ha demo ado en e e ida oca ione e i n a ido ol ico o
n ode ol ico gana el a o o o la , e e o i lo ie de, e ece .
Man ene n e echo con ac o con la gen e no e n lema ac o, debe e im lemen ado
en acci n eflejado en lo beneficio a la go la o de la gen e. S lo de e a mane a e
od fo ma ealmen e la ma o en aja del a ido e od a o echa lenamen e
la inicia i a de la ma a en la efo ma .
Adem , la efo ma de China e n a d o com lejo o ec o de
an fo maci n del i ema. Maneja adec adamen e la elaci n en e efo ma,
de a ollo e abilidad e la m ima io idad de la efo ma el de a ollo. El
de a ollo e el obje i o, la efo ma e la f e a im l o a la e abilidad e el e i i o
e io a a el de a ollo la efo ma. Se debe in i i en la nidad o g nica de la
in en idad de la efo ma, la elocidad del de a ollo la a e ibilidad ocial.
Finalmen e, la con olidaci n de la di ecci n cen al del a ido e la ga an a
f ndamen al a a la of ndi aci n de la efo ma la a e a. Pa a mejo a el
lide a go del a ido, el nc lo m im o an e e omo e con in amen e la
inno aci n e ica en la con cci n del a ido ba ada en la c ica de la efo ma la
a e a. Como f e a cen al e lide a la ca a del ociali mo, el Pa ido Com ni a
de China debe con ola e ic amen e el oce o la di ecci n de la efo ma, a a e
la efo ma iem e a ance en la di ecci n co ec a.
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La in e igaci n ob e el ema de la efo ma la a e a debe of ndi a e
m j n o con el a ance de la efo ma a e a. En gene al, a a eg i a an ando en
la of ndi aci n de la efo ma la a e a, e nece a io fo alece el a el del n cleo
de lide a go del a ido, e ni el con en o la f e a a a la efo ma lanifica
i em icamen e el lan de la efo ma . Solo a e od con in a con olidando la
f e a de la efo ma lide a la efo ma la a e a.
E e abajo con l a na g an can idad de doc men o hi ico , eali a
an li i in eg ado ili a de mane a in eg al m odo de in e igaci n hi ica,
m odo de e men ind c i o o o m odo a a com le a la edacci n ba ada en
na efle i n en of ndidad. El abajo ede e inno ado en mino del con enido
e ec i a de elecci n de ema , e o debido a la com lejidad de e e ema, en
e dio abajo f o , con in a of ndi ando la in e igaci n ob e e e ema
me e fo a o am lia lo mejo a lo.
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